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milieu du XIVe siecle. les Canaries onl été rOOlXouveT!es el des navigateurs ¡\ 
la rechcrche de profits y ont fai t des voyages. souvent.i't partir des poTts d' An-
dalousle. La peche a ronnu un développement oonsld.érable dans des e~ux 
p"rticulieremenl riches. le long des cótes ~rocaines JUsque vers ]'archlpel 
~~Z~: ~I! tr:;:~i~~ti¡:~uetco~~~ fall" connaiMance avec les rivages 
Au ?,Vo sikle. la ~'igueur de l'éro~omie andalouse. le ral.tache~nt admi-
~~~r~~ ~é~~~~~I~~~t~l~t~~~a;:~o~~~a~~~:II~~~~~:~~J¡!'~~~~~f¡t~~ 
ra l atlantique du Maroc ont creé des rondllJOnS nou,:eUes pour le dévelo.ppe-
menl des relations entre les ports de Basse AndalousLe el le M~roc at lanhque 
~:: ~~~~ ~~.r:i~;~nsse~~~~~~Y:r.~~J~n~~:'~i~ía ~~~t~~i~~~~ 
s'y rapporte est loin d 'elre connue enhhemenl el se trouve dlSpersée. Diffé-
renles publications on! contribué ces demieres années ¡\ une meilleure con-
~~:e;d;en~if:rs~~ S~!~S¡I ro~ !~t~:~~I~::~~= 
I ~:'~~~~~.~~~,eop.1i .. o • .,en Lo<"OeLo~África(';gJooXV- xv[) •• w."" 
¡ L..o.Of;KOQo..eA.DA,M.A .• • "Jmo¡orifa>gooev;(I.o""y"""""""''''1......".deAOO''Iud.>""e( .. ~ 
xv.,"" ... ,..,.HisI .... ~.,.!I~.L.II.19I)9.1'I'. ~1 1 6; ID. "Un.o.cuent.a • ...,~(I~ 
1486J •• C""*",-.,,...,.,.Mtditwl,lU·IIlI9'1i'4-I9'7S.pp.85-IXI.RUMIlJOEA/Q,IAS,A.,Cádi: 
....w,didtf ___ Á/rb ......... XVyXVI.I9U.Si.Na1EzHERIWII:),L.adizplu..odol 
~~. dt""","_.fin.oleodd~XV".GM$.Lv,19llO.pp.n-ólS;ID..ca.,..no.ypir~"" 
~~ .. ~. nlfSpdita_dur._Looegund¡ombdddJigloXV •• bludddtlliolrllrily. 
~_óthIStI.llD.IV. I984.pp.93-IIa.LófEl.IlI!ax....J..E.~Rd.>cionos~ 
1. Du D trROIT AU CAP BoIAOOR: P\..ACESI'ORruCI\ISES ET I'CIR'IS MUSUL\lI\/,!S 
A partir de 1471, on esl amené a distin$uer plusieurssectcurs dans le litio-
ral atlantlque du Maroe: les Sllualions pohtiques. les ressources économ¡ques, 
les in lér~tsenprésencediff~rent 
Le premier, le plu~ ncttement délimit,',. est la Ti.ngitane oir les Portugais 
o<:cu~nt Ceuta depuls 1415, Alcacer Ceguer depuls 1458, Arzlla et Tanger 
depulS 1471. Leur autori t,', sur les tribus voisines, bien que reconnue aceIte 
date par le sultan de Fes, passe difficilemenl dans les faits. Cel Alg~rve d'alem 
Mar, montagneux et assez pauvre, n'offre par luí-meme gu~re d'intérét, mais 
perme! un acres assez facile a F~ el ga rantít la sécurité du OOroit, de l' Alga",,: 
daquem Mar el de l' Andalousie. Ces quatre ports qui son! vOlsms de celle-a. 
sonl en relation facile el constante avec elle autant qu'avec le Portugal 
sou~ ~r:~::'i~~ ~:~~~:~j~!1:~. ~~~~~c~f:~~~1~~~~~~:~~! ~f¡::~~ 
depuls 1481 au moms, Azemmour depuls 1486 son! soumises au Portugal qm, 
devant des résis tances, a occupé militairemen! la premi~re en 1508 I:'! la 
enu .. Granada y Berb<.>ria en la"f'O""d" los R"y"'Cotóliros •• BotIiaI, l.!, 1m, pp.293-J lI. CAl!R~ 
UA'>JAOEZAR,N .•• M.l1ag;oyclromcrcionortc africa..,(1517-1551).,ClOldtmosdt"' Bib/ioImt 
tSf";\(JIadtT~ulin,n."I9-20.1m,pp.18 1·208.OrrE. E .. . E1~· eili.'rior.Maluz ~ fines<k 
t.Ed.dM<!dia. ,"Ú>/oqwiodtHi<I ..... mtd"""~ndalw%II. I 982. pp. 194.240.FI<A.'OC05IlV .... Ay 
MCIRINO Ou.I:Ro. A ... DaI.,....,¡,...,cl_~· dclpu .... odeSanlúcar de&rum<!d.encl pri",..,. 
ten:iodelsigloXVI., IICob¡uio .... pp. 2fl3.2%. 
LórEz ot; COCA, l. E .•• E$€lav<>5, alfaqu"'lw:5y rnen;.dcrnen Lo fronte .... dcl """d~Alborán 
(1 490-1516)., Hi>p.m", l. CXXXIX, 1978, pp. 275-300. 
~1C~g4~S:~~!~t,'~;; .~~'~:oi~~ .:n;,.,,,:;.r.:~a~~~ :;~al~~~4~e ~ 
Sludi . ul/4 ="om" 8"""""'" ",,1 Mt>litw, 1936. s,.."CltO, H .. _Los g~"""""" ~n la "'l)ión g¡odi 
I.no-.~· ~d~ 1460. lSOO., Hisf'l'n", l. Vnt 1948,pp. 355-402. Hf.l:RS,J .• GbI","U XV·.~ 
d'. A"ril1irb ....... ""'iqw"'t1prob1hrrt<...,.."r,19ti1 . ~it.I .. ""...,And.I ....... ,.i¡¡I"" X1V. 
XVIl.Jlct""drllrol"'lu;.,IIi.""no-it.oliono,I985.LAOERoQuEs ... D ... ,M. A.,.Losgenov ..... en 
ScvilLo y.., ' ogi6n (siglos XIll·XVI); eJ"rr><"H<>5 de pe ......... nencia y orraig<>o./AI mudijo...,<h 
OmilÚ>yol1MMwdiM<hhÍ>lO .... mtdin.oolandalw:>JI,1989, pp. 28J-312 
scconde en 1513; puis il a ronslrui t une .fortell"SSt' ¡} Mazagan, pour aider ¡\ la 
défcnse d 'Azemrnour, port d'estuaire d.ffidle d 'aco..~. Dans ce sedeur, deux 
fiches régions on! une fa~ade maritime: au !lord, la plaine du Gharb es! étroite-
men! contrólée par FI!s, mals son débouché naturel. J'~tuai re du Sebou, en 
dépildesavantagesdusitectd'unerouleaiséever.¡ la capilale,n'accucillcpas 
~ri,;:;~':cn!~ aV:r~~~1 ri~le: t~:!nl~ ~~al~¿~!~I~~;:.r:;:~:~b~~ :S~~!i~~!~.~:::'~h!~~~J::~~~~~r¡}~~ag(~b~~t ~>¡; 
cetle vlllc ~ ~é détruitc par les Portuga~ en 1468 ou 1469. Quelques moui lla-
~d ~~~I~:~I~J;~~a;r~al~~eo~~~~~~~~~:rl:J~~~~~~~~:: 
Mazagan 
Entre les deux régions favorisées, Salé, au tre por! d'estuaire, ville andenne, 
e." dépi! de la pauvrcté agrico.1c de se!; environs, accueille des marchands ~hré­
tleos, surtou! d('S Italiens, qUI rommercenl ilVI:'( Fes don! elle esl la princtpale 
porte. El y a doncdanscevastesectcurdes portsqui Il'lb'ent d 'uneautori té 
musulmane, comme Larache el Salé, el d'autres aux mains des Portugais jus-
J~~fr¡~ ki!>~~: ~~~t~!t=~:!!,II~ 1n~~~~~s~ ~~ ~o:~~:::,wde! 
navires espagnols y viennent assez fréquemmenl. Au sud de Safi, de I'oued 
r:~~~:ru(~:~~u~~~) '~F:O~~!~~~leier.:e~::~, ':~~~c~t~e~!nn9~~~rle';~ 
les commen;ants. Ces! une région sans richcsse économique 
tu:~ ~:::...,,:g:~f¡%n?~~ c;~~:~a~r:.7~na~5a¡tr:~~~J~vn;~e:~ ~:~:d~ 
XVI- si«:le. l.es marchands VI~nef>1 su.rtout ~r les esclaves et ¡'ordon! la prt-
~a~:r~I\~~u~~I:~ ~[~~~ 'k:;~; ~~u=é ~e~~re~t~ 
VlCnl plus ¡\ sexCl"lX'T. ~ populations ~enl'llres berb&ophones cherchent ¡\ 
préserver leur autonomle et leur prospérité rontll' d o é léments ven~ du Sl.Jd , 
arabes 7" gra~e pa':iie. qui ch~hen~ ¡\ les assujettir. Les Ca.stillans, qui peu-
ven! aglr aUSSI ~ partir des Cananes, dlSputent le controle du httora! aux Portu-
~ctaviventl~dissensi()nsdanslesann~1475-1 506. Mais.vcrs15 1(J.15 1 5, 
lU llesg~u~~!~~~~~i~!s~~~~i\~~~~i~!~~~~': ~n.;:. 
tout en ~hant des relalions commerciaJes avec ceux qUI ne sont pas poIiti-
qu¡>men! el militairement menao;ants. C' esl le secteur oU \es rlsques sonl les plus 
~~¿ ~v~.o;t~~~: S~~,:,c:~,:rtl~~t1~~'!:k.sIe:;~ 
chands v~ cette Tégion du Sous,.définie pluslarpment que de. 1"105 jours oU ce 
110m s'appliquea la plainecompnse entre le Haul Aliase! I'Antl-Allas: ses riv,,-
f: ;:nn~i~~:~~~~~O~tcd ~~~~i~es~~\~~a[~t:::;:~~e~~ ::;~:~~~ 
succCs des Sa'dlCns s'esl tTaduil par la fm du rommcrcedes homrnes elle déve-
Su. Y rid","" minike d~ wd: ROSE.'<8EItCU.. B •• la ..;c¡tlcs e:<pk>ilalions mi.~ el ... 
ancieno ....... 1ra rnit.oll~rpq.-d .. M.,....,..RftIW."..,."'.to. MiI_. 1910, n.O 1'. pp. 11-
1011 e1n.° IS,pp. S9-I02. 
11. PREM1ERSCONTAcrs AVEC lE SUD, R¡VAUTl~AVEC LE PORruGAl 
peu':~t ~~rl?:~~~ d~~sV~~ld~ ~~;,~~~:~~~!;C;:~~~~~r ~ulz~ad;'2~ 
que signalcnt les carIes du XV- siklc dans des transcriptions qui paraissent 
bienespagnolcs.· 
La Cronica de Guim< de Zurara indique qu'en 1447, el probablcmcnt avant 
cette da le, des marchands castillans é1aient en relalion ave.: le port de Massa. 
;~%:~~ ~d~~d~~~~l:~~~~:difficultés renrontrEX'S plus au sud, a songé un 
No outrq 0"0 qu~ erQ do uacime~Io d_e Crislo de iiijC RUJj. ronsidera,"do o 
¡n{amecomoos M ouros nA) qutrulm UO Rw do Ouro enlrar tm IrauIO ... 1'us pr.,. 
,,,Ir.., po.-wntu,o '" poder;" Islo me/oor avior, l,aula"Jo po' aqud~ lugar q'" ~ 
,hamo MI'(II. E porque a¡nda podes5e daquda letra I .. wr rnelhor uoli,ia, po'em 
",,:~dou ,Iogo tour prestes umD caTQwlo d~ "m seu tsCudeiro, qu~ se ,luImQw 
D'''80G,1 
E lC"doassim cmcam¡"/ .. do, SOl/he porteC()117{l um merrado,dcOlSlcla, que S<' 
clurmat'" Marco<>Cis#,,,lts, linlulda1"lItlllg<lrxxviMo,m:osj<l usga/adpspo", se 
d ... m por ITrfos G"",eus, E por q"e seu namo podes5e fer a/guma caUSll mr SUD 
ida, fe¡. SIIwao ditomercQ(iorq"eselh~ p'ouutSSe, que l/tesenom let.utps se", 
Mourosdq,,,:Ielugar.,,aqutlnCII .avt~q,,tQssimliulurt"CQm!,,,,dQ.co,,,IQ"toqut 
//tedts..,ccrlaporledoq,,,lhe ¡:obrro'tsStdo rtsg<l le. Epord,urrxrdtldt,ndoera 
lauta aesperan(Q doprovdlo daqueles, qua,"o o Infanteem ,o"'ente pordua~ 
n¡z~: 4 primrira, por le.em me/hor azo de poder !JtT a tarQ, r sabe. por ~,<t 
",an"n¡ r~ln¡roQm no traulode "'!'7'Old4na;r a IWg"nda, por IrtlUrem delJlw¡urles 
Guineus, crmdo que rectberi.m, a ¡tdo Cristo. 
Muilo prou~Qque/e mer"''¡orde IWmel/l/wtt p;rlido como lhe o In{a,,'ecome-
/erfflui,n<r>;eporcm!oi /ogoG cr""ue/¡oaviad4,eaOlrgamebida,lWguindo slm 
uiag.'''' Ji,";lu""",/ .. a Me,a, O1ltk mui/o {tIlaml/l ( nr seu '''''''0, ml1S ndo podnQm 
acerlaremnwhun"cousa, . xqutrt;s_dissefOlforertlandes,aquelttseudeiro 
que ¡;rnn¡ as sel, nles<'$nol", PS Mauros de z.,.,,,, .. , coulm DiOSO Gil t Rodrigutll· 
nes,a'''rotseudeiro ... r assimun Casle!4o mercada' que aJj era p;roresgala, PS 
~~}~~~:~0:~;;EEiii~~7~~~g~::~r~ ~or:;~~~o,:~:oe~fau~ 
11 rcssort de ,ce pa":"'lge que, dans ce licu, on fait rommcrce des ~ommes 
~~t~r~, ~n&;b~::~cd~t;~~~c~G~~~~~ 5~ed~~~';,~':'f;~) !:~~~~t;:~ 
Au "ord du CAp: Tafrto"", 7-"'dnh ~u 7-<>bed;qu~;au swl: Tu n!cu",,,,, Tar>mJ"'. Ta"", .. ¡, 
M>so;o,i\gui!o.Locart .. de)u.nd~IaCosa(1SOO)porte:ZtmI:t.Mtllq"q".Nt:J/,Aguillqu;.·é-­
Ioigent de la toponyrnie kx:..le cornme d.,. transrnplÍO<l$ . ntérieures plus fid~l~ 
ZURARA(c;o.. .. 'S F"'''I'SOf.).C",nÍ<>ld", Fojt",dtGuit!l,cap_ Xcm 
RELAnor-:s OCONOMIQUES OELA BASSE ANOALOUSIE 
~~~l.lt::t~ ~~~~'ik~o~~'I~~~~:~rb~~nU~~~::,e~~'~~~~~ ~~z::~:~.:;: 
chands ~caslillans .. : Marcos Cisfonles (Clfuenles?) el un aulre qui semble bien 
distinct de eelui-ci. On ¡X'UI supposer que ces sujets de la Castille ~nt anda-
lous.Les Portugaisquioperenl¡\ partir de I"Algarve, sont entrés faetlement en 
relation avec te premier qui est probabtemenl un vuisin. <;t:ltt'.hypoth~ esl 
T('nfo:cée par l"u:'tervenlion ~ltérieure d~ due de Medina Sldorua~ d~n t ti sera 
questlon plus 10m. On ne salt pas dCpUIS quand ce commt:rce t'u5talt dans la 
~~~~~ ;:~~.~;:r :Onu~:t~br~~~'rt~t'c~~u~a~jahnu,I~\'u~;~d~:l~t:~ 
~4~~~~~~~;~~;~~f;ifJl;1:~~~:~~E2L~~*:I:;:~~ 
d~t~~~ ~~~~~f.a~~~ld:·!~~~rg~~l~d~:rn~ o:~~~t: ~::~~ 
sur les ran~ons, "' loutef~is ~ cetle date re besoin de main d'oeuvre ne doil pas r 
clre encore pressant, pUlsque la (<lnne a sucre n'a pas commencé ¡\ y ctTe CUlh-
vée amplement. Le commerce des homme;; parait alors ori~nlé vers l' Andalou· 
!~el~~~~~~;:::.1 ;;:'~ert;;:.~ ~:J.:~~~.{1:s~:~esd~~'ln;!~~~ r:r~~e;~~~ 
~1t ~:~~~~xd~is ~~srl:':~ etk ~:t~::~:ta:!~v~~:n~~ ~~~~a~~~: 
ultérieure dans le Sous et alUeurs el, ¡\ cetle dale, [es conOlts désolment CClte 
région, eréant ou aggravant une insécurilé favorable a ce genre d'exaclions." 
La traite des csclaves noirs, importante It Massa el dans la région, notam 
ment 11 Tagawust,ll n'esl pas le seul commerce. S.u r ce gros march~ se ~ncon­
trenl des commen;anls venus du Sahel subsahanen, des gens de la réglon ou 
d'autres provinces du Mame. De Massa on peul esperer aocMer 11 une v~ie 
vers l' Afrique Noire. Un objectif de nnfant es! saber por que mOlle/m eu/mrwm 
uo Iral/to de mercada,io. Plus tard, dans les premieres années du XVI- si/>ocle, ¡\ 
une époque 00 D. Manoel a réussi 11 fa¡re entrer Massa dans la dépendance du 
Portugal, un document décrit OS camiuhos que vam de Me(Q pera Tambl/wtl/.Il ll 
I h)., ,,,,.ri,.,~.p.XVI 
9 loid"",: 1: "'l"' """,,¡, dr ""la, q'" <Sl~ "'Snl<. ".,.'0 q~, stpm Moul'Oi! '''''''''''' ~"'nl<, """ po"""" sn" 
"""d"'lw/t>po,."ljgoC06t""",.Oq..,l m"ioq"'~,..".co" ... ds",,,ldj,4<lq",dtpCÍ.<dcdjlu";" 
hin"," No; <Obrr "'" fil"" Som, ",l. q"'" ~ maldisst, ~IU ...... grN~ ~ ,,,~I •• 1040l4s ",,1M$" 
~do",,,ndo,,,,q""/t>'t>d~d= 
'o LOIJOCASR.ERA,M.,u.t><"ÚlV;'.d",Úl.C."""'orimlOlrsrnrl'igIoXVI("'l'''''''''''''''Y'''''rio. 
_,, 1982;10 . • Reoc~I"c~Jl.ri""<'nl.o"""I.J~ t3crberi.",~dt"'Prnln,""'i",,,,,,,,,,,rl 
" ~!t.":~~I~~:~;.,~:~ri~i;~'.~P:.;.,.ti.~find" Moym • ..Isr, r .ri., 19!16, pp. 246.249. 
COIIT"I!s. V" , ... t$Lt.lt>iludrn Val,""" dUfII1!'r ti mtutd<J dr /.,.. R~ G>1ó/icao 11 479·151H 1%4 
cil~ plusieursdocumcnls fai .. nl «.1 d'cn~em<'nlS 1"" des Moros A1.o",". Voi, aus<; 1.0 !elite 
dos hab;lanlS d" M.ssa.u roi D. M.ooeIdu6joitlctlSII):C<!<IVAt.. P.Ol,SauT(rs l>rlJitrsd, 
rHi.¡toi,.,du Mo"""lm ohi<,Por'ugal,1. l. doc. XXXIX-p. 236 {árabe)eI XXXIX bis,p.243( ,ra· 
duchon). BoloR'NO BÁRCL ..... R.,U~~ "",,,,""nJi>< """"';"" 11.,"<" por! >ir Va"", ... nS17·1S57) 
n.e..ran. l,I980, d.ctyl.,p.n,'¡gnalc~nlS17"ncos dccap'i....,~npl"Qvcna~du C.pdc 
Cu .... caplu""dan.""nl"'y.I"',d""Alarps 
11 Jean Uool"Afrk-ain.o...:riplion rkI'Afri'lw.trad A. Epaulard. 1956. p.!f.I; .Je$UÍS~~ 
') ~n;:t.,i-~:':~:·~·t:':'Yd~!;':t!~N~';;'~~~·;: 1;:;:Z!I~~tn~~~~~ 117. 
90 
es! vraisemblable que l'importance stratégiqu.e du ¡.ieu sou po:;onn~ par le 
Naviga tcur soi! déjA une évidcnce po~r certams su)ets castil1ans, e'es! du 
moinsce qui semble ressortlr de laré~cli~n de Ju~n JI en 1449. Le 8 juillet, ¡\ la 
demande du due de Medilla Sldoma, ¡] faJt donahon (merced) ti celui-d de tOOIl 
la dicha mar e tiara desde el cabo de Aguer ha~tlllll Tierra Al/a y cabo de Bojlldor, COI! 
lodos los riose pesqJlerlllse resqates, eCOII la tlt'Tl"lladenlro.l< [)ev¡¡nt les convoitises 
de ]' Infant Hcnrique, Don Juan de Guzmán agit, semble+il, poUT défendre ses 
v~ssaux interessés pa.' la p{'C~e, le r~Q/e el peut~re tentés p<lT la conquéte 
Bien entendu <:es actlVltés lUl rapporlcnt meme s'll n'y es! pas personnelle-
mentimpliqué.!s 
Celte Tégion riche. en proie a':l désordre, es! co~voi tée. par les Castillans el 
les Portugais au milieu du XV- slecle, comme le Jmsse vOI.r le texte de Zurara 
Témoignage le plus ancien sur le commerce andalou, JI le situe dans une 
atmosphcrederivalitéquis'estperpétuée 
111. LA CASllLLIi b"T LE PoRTUGAL FACE AU MARO(: 0454-1474) 
Pour comprendre certains aspcct~ des activit~ ~nomiques des Andalous, 
iI faut tenir compte, en effet, de l'amere-plan pol~ t'q,:,e. Des le début, croyons-
nous. elles se sont situées dans un contexte de nvahté entre les royaumes de 
e 
vigueur. Elle n'est par:venue, en fait, qu'a obtenir une exception au monopole 
pour ,:,ne. porhon de llltoral en face des Cananes. C'est pnnclpalement sur .la 
déhmltatlon de cette rone que le débat a porté, comme nous aHons le VOlr 
L'attitude de la CastiHe a beaucoup dépendu, au Maroc, de l'état de ses rela-
tions av!'( le Portugal voisin. 11 faut aussi teni r compte .de la situation inté-
~~~i:::i~~~~:~fu~ud~:ei~~:;i~  e~d?uUn ~::OO;:dr;~~~~~~u~~~~I~re~~i~ 
cation par un pouvoi r énergique, partí justement du Sous, 11 la conquete du 
pays:cettebasededépartn'estpasle résultatd'unhasard 
La tension,i\laquellesemblait préluder la décision de Juan 11 en 1449,s'esl 
:~~ d~~~q~r~t:~~~cl~l~~ ~~~ S;~~~!::l~I~:!n~c ~~~~i~e~t!e:~~!~: 
ses visées sur Massa. Mais le champ de rivalilé s'est déplacé vers le sud: des 
navirescasti!!ansontétéprisparlesPortugaisenGuinéesansdouteen 1453." 
D"aulrepart, Enrique IV, montésur]e tróne en 1454,aétablidebonnes 
relations ave..: le Portugal en é¡xmsanl en 1455 la soeur d'Afonso V, Dona 
Joona. Enfin la bu!!e Romanus Pontifex, du 8 janvier 1455, a octroyéau Portu-
H RUMEU [)f ARMAS, A., l:>poJiol m ti ÁfrialA/I/I~/;'-". 19.56. t. J, p, net I_!l, ¡;w. .... ","'", 1957, doc· 
n,' m.p,) 
" Nr _ail ...... q""'parle<.-edev.I\re!.,.'"~ ... "'c. qu';Ip"'IMd.""sondomaine..,;gneuriill 
l. I'tREZ E~.nIID. F., lc$dt$n<f1ri",im'", m ti AllJ~rÍ<O!I" ritw/;Jod a.,tlwl1O-porlUgom<IlYst. " 1'" 
lado b Tor<ksill .... 1948. F'P_155-165 
RELATIO,'IS ~CONOMIQlIES DE LA 8ASSE "'NOAl.OUSJ~ 
galle droit de oon'l.uétedu Marocet de l' AfriqueM frappéd'excommunication 
quiconque voudralt troubler sa possessionP ~ ~ouve<lu roi de Castille, qui 
:!~~i~~.~~~~~ti~~t~ounsm~vnil~o~~::a~~~~~t~~~ga~:~~:~~r~ 
~~: ~tl~~sd~a~a;:.I1~ C:it,it~~~ c:!~r~~~~~nC:~:s~no~t,G~riseu:~~r: ~~~;t~ ~~::};;~:e;~ ~:t~~~~~ic~~~:~t :~·~~e~ ~~!!: ~:n:d~~~a~ 
e~ menaet" de ~n~lions ceux qui avaient exportéen Berbérie baslim(lllftS, pruui-
~~s~r: Pa7~~lr~~~~:~/:n~~~~I~~~aj~f;e~'~~tt':~~~:t ¿~? q:~n~ 
Trt"sor Royal a du dépenser des sommes oor:'sidt"rables pour indemniser des 
marchands qm onl perdu leurs bLens el qu'li ne peul continuer;!L supporler 
f:t~e~~:~:· ~r~u~~~s~~~~~~s d~::~~;~ ~~t~;~~~~~a~~Sp~!~!t!~: 
~X~~~~ ~~~fea~~:s~c~~:'l~up~~:: :;:rt~!~ln~V!!\~~~~e:~~~:nr;:~v~ 
:~t~~;~:~t~;~~ ail!?~~p~i~ei ~~~~~'~~~u~~~~:':,i~~~~~: 
~~::nddn;SF!I~~~t~;r~an~~~ad'~i~':~ f:f~~r ~~~~~ ~/~i~~¡~i;~v~~ 
~~~.sC;~~ ~~i~ ~: ~~~~a a~~~~~~~~~e~la ~~~~:t~~:.r~'?;i~~~ed~~~t\~ ll~, Don Fa~rique?e Guzmán, qui s'estimait Jépouillé de 5{.'5 attributions-.:on 
~~ ~~~o~~a~~.~ ~i~:;:n~~~ng!~~:I~o1a~f:~~f~~ ~~fo~'~II~~X~~:: 
~~Jt U~n;U~!:~ ~::Fs.,~~~~~er;~~i~d~l~v~l~~~e ;!Ld~ ~:~;~~:Te~a~~~ 
meree seTa!ent a~feclt"s et dlmmueralent dans la pruportLon de ~pt 11 un. le¡ 
habi~nts de ~vJlI(!.seraient privt"s de;; produits de Be~béri(! dOnl ils avaienl 
=:~;:.o1:b~~,:~~:el~~~~~~:~~~~~~:t~~s~~~~et~?¡l:adUéf:nd:i~~ 
~~~eP~P¡o~d~t~~~~;i~é~~t~n:ee~u~7t=n;v':~~~~tr~~;tl,1~~~i!~~l Xua cs:~~ 
mecee de Berbéne dans ¡'ensemble des activitt"s de St"ville el de !la regíon. l...iI 
~eme ar.gumenlauon se retrouve pendanl un sícde darui les plaidoyers d"ló 
v!llesgmont des relationscommerclales avec le MarOC, ;!L ehaque fOLS 'l.ue le 
poUVOlr royal prt"tend y toucher pour les rt"glementer, 1t.'S limiter ou k'S mler-
" W nT!l,. Cl!. M. DE, _les buU.,. pon'ifica l.,. .. I' ",",p_",,;ion portusai~ ay XV' sil!cle., Rtvue 
d'Hi,/m .. "dl<i<I"iqut, l. U t9S6,pp. 42S-f29 
.1 A.ehivoMunidpaldeSevillo, Act"cQpj/ularto .janv. -I\·riI1460, [[-29. fo1.98. MONTES 
R~<Jto.CA"ACHO. 1. _Algunos dolOS oob", la. ",lacio"", de Ca$lilLo ron el Norl<' de Africa 
5evill. Y s",-beri.dyr>nLeelreinado deEnrique lV(1454-14741., CQ/Qo¡uio iw'tnI4rio ... I <Cbr, .. 
"",tJaqw ¡"",,,,,,, . I'nIinS"¡"ilr<-ri(>l . ini60' ''''slculo Xv atx/.m''''' ,,,und''', Lisbon"", 19ll3 
d..ctyklgr. 
,4 Rui d~ I'in.o, C","""' d·EI Rn D.A""'» V, éd. C. Pe"';,.., 1901 -11lO2. cop.cxxxvm-cxw, pp 
t..o.t60 (I. lJ) <1S. t3(t. 1lI) Domi.l" de Cois. Chro~iatd<J Pri",";ptDo"" ,,,,,,, , t 790.,,,p. X-XV~ 
XvI.V(RIS6lMO$f:UJiO. / .. lUsIOÑ d. Ponwgt1'.!.II, l980, p.S4 
10 MONTES ROM(Jt(>oCAMACHO, t. AI~un"" d/¡r"" .... A. M. S. Act. úp .. [J-29, ¡"'. 99 
" Ibidm.,A. M. S .. AcJ .úp.U_29.fo!. 98. documenLreprc:.:lu;ldans l'. ptndi<.-docwmmr.' 
dirt' .. Cetl~ req~(>t(':tu roi fuI présentée devant le Cabildo en présencedu duc dc 
Mcdma S,dom~ ct ~e lous les membres de la noblesse et.de I'oligarchie locale 
Av('( Icur SOUl!en, L1 fut décidé de s'opposcr ti !'exé(utlon de I'ord re du rol 
Assez vi II.', ~evant !outes ces protestations, Enrique IV revint sur sa dédsion 
~t~~a~d'! ~~~~~:ui~~;~or:taa:~l~ ~re!:~~i;Sa~U~~~e~~~~;:: 
déc~arger.toutes les marchandises, oomme LI éta,! accoulumé, en payan! les 
droltshabltucls .u 
L'é<:he<: du sultan de F~ el de son vizir devant Alcacer a CU oornme consé-
d~e;;su;:S~!~r~~c~~:~adu~~~~~S~~f~od~~:~~~~~~~ w~t~Ue~~~es~i;!~~~ 
de Marrakech nI' .semblent plus, d~ tors, dépendre ,que norninalement de tui, 
les vi!les el les ~rlb~s se comporten! de fa~n quaSlme~t indépcndante. Bien 
que les POrlUgillS alenl pris Alcacer el detruit Anfa, SafL a des échanges avec 
eux et lesCastilla~s. L'Andalousie. qui aconnu un.ecrise de subsistances.de 
1467 a 1469, a dü Importer du blé. Une bonne parlte es! venue de Berbéné.l3 
Cadix, en 1468~ a pu négocierdes achats de¡;rains.a ?afi.1'Cefait sembleprou-
ver que cette vllle ne tenalt pas oompte de ¡'mterdICllon, en a' tempsde guerreo 
du commera' av('C les Chrétiens. ]t est vrai qu'a ce moment p..1rticulihement le 
~~~;~~::e~i_ ~a~~ :~:,t~~:;~;c.;~~lé~éeril: I~Sf~~q~~~;2al!~~~: 
pouvoir, mais $On aulorité était tr~ précaire, car il devait résister aux Wattasi-
ta~il?c~:~~ ~é b~~f~~~~;~i~~xe~i~~ I:~~::~~de ~A~~~~5g.o~ ~:~ 
tugal a. du reste, prof,té de celte lutte entre p rétcndants pour s'emparer d' Ar-
zilaetdeTangeren 1471." 
dVi~:~~~~:e;I~~~!~ ~~i~~e l~~~%~! ~~~t::~~ ;~.I~t~~uq~e~v'}~~~~ 
::~~~~ X;~~~n~~~~n~~~~d~ ~~t~~~~I.:n~!:~;~~~:~~; ~?Á~! 
cos, marqUlS ~e Cadlx. et le duc d~ Medma Sldoma. C:es magnats a,:,aic:nl 
usurpé les droltS royaux el s'emparalen! des $Ources de revenus, en partlcuher 
~~~~6~{a:f;~i~e:\I!~lf~~i~~¡~,UJ~C~~:~of~I~~ ~r~~l~:;t! ~i~ 
almoJarifes au sUJCt ~cs exachons du marq~ls de Cad,:,,' 1I avait dépoUlllé A.Jerez 
des marchands qUI rcvenaient de Berbéne et voulalenl se rendre iI Sévtlle. 11 
avait, en outre, interdit a Cadix de commercer avec ces deux villcs, allant jus-
qu'a mettre I'embargo surdes marchandises de valeur: toiles, futaincs, soieries, 
mrr(l'rms. argen l el oro L'almojarifazgo et les revenus du roi en Haient, selon eux. 
~~~V~:~%~f::'I~~~e~~~~:~~a::;I:su~~~I~~~~~~ ;~:a~~~~ 
n Ibideo>. A. M.S .• A<I.Qlp. IU.1 9. /oI. 12'1 
:u M"t«.:Hl.'1" HIL> ... I.(:O. R.. ~Eronomla sevillana"" la &¡a F.dad M,-di~: un¡o crisi. d".ub5ist""-
ci.I",A"hiw!l;,,,,,lf'OH,I.L¡V.l97l,pp.!~·2()4 
.. _Relaciones ..,1..., EoP"" Y M.ITU~. Sol; ""vía <"e1"<'ale> " Cidtt asolado por el !\>omb ... en 
1468 •• M~",il."¡'.ma;I94J. p. l32 
:u RVI Dt; /'1.'1 .... C"miat .. .• c~p. Cl.Xm -Cl..Xvu. pp. ~ (l . UI). DA~IAODt;COIS, a",,,,",, 
xvm·XXXI I..Oi'FS,D .. /f;srOf"Úldrll",¡r... 1925. pp. 34--51 
RELo\T10).lS tCO~IQUES DE LA BASSE ANDALOliS/E 
IV. CON~QUENCE5 DE L\ GUERRE ENTRE LE PORTUGAL El L\ CASTILLE 
(1475-1480) 
Peu apres La mort d'Enrique IV, commen"a la guerre de succcssion entre les 
Rois Calholiques el D. Afonso V. Sous l'empirerles nécessi tés du moment, cssen-
tiellement finand~res, Isabel pril une sériede mesures affectant lecommerceavec 
la Berbérie. Il lui fallait ressaisirdes revenus que son prédécesseuravaillaissé 
p<,sser aux mains des grandes maisons seigneuriales et, si passible, les accroilre, 
loul en affirman! de fa'>On solennelle ses dTO¡t.~ face au Portugal. Des le 19 aoUt 
1475, elle rappela I'obligation du quinl sur les marchandises venduesou achett>es 
en Berbl-rie, en tirant argumen! du droi t de conquete de ses ancetres qu'elle 
dédarait usurpé par son ennemi. Afonso V. '" L'obligalion fut reit&ée en lennes 
neis el expressifs le 9 mars 1477 aux seigneurs des C,n.1TÍes 
Ovimos '¡"d~r~Ja pt'rttn«ernos la conquista de Afria¡ • Cuín", ... e d".n-
1~;;:~~~:~::':i~":::: t~::c:,;,das d~ 'Ir ... a fasa guma ní a resculor "í 
Cet te volonlé se traduisit par l'installation ¡\ Séville de receptores reales char-
gés de délivrer des licences poUT les sorties de maTchandi5e!'i el de percevoir 
les droits de la couronne. Les contrevenantss'exposaient a la saisiede leurs 
marchandises.;:8 Escom plail-elle que ce dToit de quint serait su~rieur ¡\ l'l1/mo-
jMifazgo? La perception en fut organisée par une eMule du 9 novembre 1475 
confianl ce!te charge ¡\ Gonzalo Chacon, Comendador m~yor de MonUeI, servi-
teut fidCle el d{>vou{>. Etaienl concemres les marchandises ~ destinalion ou en 
provenance des ports (esc~llls de mercaderes) de Salé au cap d' Aglou, au sud de 
MasSoa. '" Celte délimitalion s ignifie que les relations avec les places au pouvoir 
du Purtugal "taient interditcs, á moins d'une licence royale. Mais la nomina-
tion, le 5 novembrc 14n d'un guarda spédalement chargé de survei1ler le com-
mcrcc avec les p laces du Détroil monlre bien que des désobl-issances se pro-
duisaient, lanl de la part des nalurels du royaume que des (>trangers, el 
notammenl des G{!nois nommémenl mis en cause. Les arguments mis en avant 
élaient laconlrebandcetlalrahisondusecretmililaire:llfl1f1netralJe/JCtlrtl/se 
otras mrnsajerias ."JO Le monopole porlugais sur l' Afrique ainsi ouverlement con-
lest{>, les sujoets de la reine élaient encouragés á pénétrer dans la chasse gardéoc 
des seguros furentoctroy6laccuxquia1JaientenGuinéocetau Maroc) \ 
La navigation en convois fu i rendue obligatoire le 17 février 1479 afin d'é-
chapper au danger des corsaires portugais.J:I 
,. RUMWO€ ARMAS. A .. E:<pam. ... ,t. I,p. I69,I. JI.doc. V,pp. 8-IO 
;v Archh'O Nacional d .. Simanca.. Rt-gisl",GmtrI1IJd XlIo. maro 1477. 101 . 378 
lO RI.IMEl:O€ ARMAS,A.,C.paflll ... ,t.l.pp.169-11O,t.ll.doc.YI,pp.10-12 
lO E.I"'n. .... tl,p.11O,t ll ,doc. VU, pp.I3-1 4 
"JO I:sl"'fIlI ...• I. t p. 171. A. G. 5.. /tG.S ., novcmb ... 1477, fol. 262 
II E:<"""" ... ,I. I,p.ln. TOIti<E. A.DeLA et SCAkE7. f"ER. .. M.:OEZ. L. Doc"""""'''''rtform1n.wl"fll>. fÍO"" IV" ro,tugot du","I~rl rnmo1QJt "" RqN Üllóliroo , 1. 1, 1955, n.· 115, p. 171: ,",uf-wnduit 
don",,¡¡' 13 ... pt .. mbre 1478l s.<vill .. ~ Ped,ode la. Dlon;". p""r 1_ . y tt ..... , """,,,,"</o'nlOU 
.. ".,.. ... /hsd,lavitt.d, SojiIwSI."""lq" Í<"TJtIO$p""t<>.<d,lrnno.Yoir au§$ile n.· ll3 p.l69",1 .. 
n."¡23 pp. 176-177 
J:I 8,.,tla ... , t.I,p.172. A. M.S.,T"ml>:Jd,1M Rryt:<Cató/ir05. l. 1. fol. 370 v". 
L'étal de guelTe amenai! des mesures restricti\'cs el la prise de contrOle du 
~:~~~r ':u~ ~ ~~~~~~~~C~i~~ :;:x~~~~t;; n: ~~i~~.~~::~~;~~i~~;~~ 
lagune de Khnifls alors appeJée la Mar Ptv¡unlD. Cette décislOn qUl a eu peu 
d'effets immédiats,en cut davanta¡;¡e une vingtaine d'annéf!s plus tard el, sur-
tout, alioli! ~re aux XIX- el XX- SIl!ctes l'O«35ion d 'un rontenlieux político-
diplomatique avec le Maroc." 11 fau! dire brievcment les circonstances de la 
tcntativedel 478 
Selon la demande de Don Juan de Guzmán, donl certains tennes son! 
~~ :~~~~~l~;:?~,dej L~~~I!~~~ I~ ~~e~~;.':,iD~]lo:*a~::~!5~~ 
qutTÍIlS, tkputdtamquis/aT 111 tiara admIro.'" 
les ~a~;::~~~~~:fvtsa:\~ ;'~f¡~~l~~i f\~t~::e;~vo~ ~~ ~::e~I; 
possession de '?Ules les iles conqu~~ ou ¡\ oonqut!rir el de la *]lar Mrnm:. m las 
"".Ies de BertrCrtO".)! A cause des d,fflCUMs que el! per'S(mnage éprouvalt ,1)015 
!.!:o~~~~' !~~~~~.lt?;?n~~~~,I~:~~;v~ ;~~i~~~.d~~:!~Qij '~~~ 
~ion de la Mil, P~Uriill en y ro~rUl~nt. une tour q.u'tl appela de fa¡;on 
=~~~~~el~5a~~ Cd:~ dL~~~ .. ~Sr~r;:r~~~~~~~';dt~~~~~:ri~~ C~: 
d'autre part, un ép'sOOc de la lurte mené!! alors contre le Portugal, la roncréh-
salion de la volonlé de récuser son monopole et d'affirmer une présl.'ncc dans 
une zone considérée comme étant le prolongement des Ca'Y'r¡es. Ce point 
d~ah~~~~;I;~!:xrv~,!~~t~: !C!io~t~f! ~i: ~~';!;ralt~e~c~~: 4~ ~née suivanle, la lourlut prise par tes ~~usulmans.»Une autre i.nihallVe 
!:~~~~u~~:~Fn~ t~~~ad~nS~~~ I~P;;uf~~:~~~:;' ;::t;:~,esr:ii; 
était de l 'i,:! tér1t bien compris ~e la Castllle el ell.e para,! av,:lIT élé plus 
démonstrallVe que rée¡¡em~nt cfflcace. ~ tou tc m~ru~rc, I'e¡;scnhcl ~ur l~­
bel n'élai! pas l' Afrique maLS bien la Pélllnsule o':' les événemenls avalen! vlle 
tourné en sa faveur. Le portugal vaincu du! demandcr la paix, «,noncer i\ 
d,Hendre les dmi!s de Juana sumommée la Bcllraneja et abandonnCT tout reve 
d 'hégémonie ibbi<¡ue. Au lraité d' Aka~()\'as (1479) confirmé A Tol«le (l4&:n, 
D ti~~!;~E::~11~ts:~~~~~~a?~~~~::~~~?rn!~F~ 
l<J.19.pp. 15-19.Un.rtio:J<,MCENlv"' .. I' .• <'ICHAf'ELL.I!.F.ot:u.._~a.pIg"oleu,,, 
Lorooeoccideo> ... led·Afrique:S-.. C",~dcM;or~tllfni •• H«,......I.XXl.193S.pp. l<;l. 
n . ... oitu.>it .......... S" .... de Kllnir ... MIIlGE-L. Lr ...... ".. .. rr ... "1pr. t . 111. 1961. pp. 321).)3(1. 
""ro-Ie diff~ m.ln><."<>-eSl"gnoIi p.rtir d" 1865. Sur La Ioc.oJ .... rion drs _i"ftM'" 
~ PASCON. P .. Ln 1'I/; .... .rApIl"dr KIIn;(i>.prr1I7i,..,.drr.".Y" (Sot.CI'I/,drMoo.r", ... ,¡.d. 
)1 ü""IItz .. .• t . l .p,73.~t.n,dQ(.trI,p.). 
"'" lispllilll .... 1. 1. p. 1Sl't 1.U.doc. ry,p, ~ 
,. ü¡:ulloo .. _ I. l.pp.ll)().121 
" ÜI"'!Io .. _ t. l.pp, I3J·UO. 
lO MASCAItU<.'HAs.lot:.H~¡J, ... c'..ad¡J,en.Io,publ.porDornd ..... A .. 1918,pp.249-251 
RUlOF.I'IS ... C ..... ri.c.p.CIJ(It 
RH .... TlONS tCONQMIQUES OE LA 8ASSE ... NOALOUSI E 
les Rois Calholiques reronnaissaienl en revanche au Portugal Só!S droits Sur 
~~~~~:JOetR~~ n~é~~~~:ed~u~ ~~~~a~~i~~~ ~~~l~~i:~~ f:fi~~: af~~a~~ 
rcnonciation qui n'était peut- clre que ci rconstantielle. I'eu apres la perte de la 
~~~~ ~ler;am":~ ~r:~~:r.':l~!~e~:~~~ !~~;~::;~~a j~~~~~:~. :~~~~~~ 
unbesOInd'csclaves ontonpeuttrouverd'autresmanifestations 
V. GUERRE A GRENADE El' AU MAROC 0480-1492) 
Les mesures prises pendant la guerre ave<: le Portugal pour controler le 
~~~~~~ ~~a~:~:n~~nl~~~:~e~~ ~~~~;:.e~ ~r:~\~U~i~~fu~ab:~~ 
donnée au proflt du traditionnel almoJari[azgo." 
Pour meUre fin.\ l'encha¡n('~('nl de ~mplicalions n('es de la course prali-
quée par ¡~. deux camps. les rolS Cathohques et l.e roi de Portugal s'accord~ 
rent le 26 JUlO 1480 pour donner des sau!s-<:ondults aux marchands des deux 
couronnes se livrant au commerce autorisé par I'Eglise ave.:.: les Musulmans de 
Grenadeou du Maroc."-
nad~~n~i~~~~~~tta~í~~~~:tti:~~~1~ :u~~g~r:~e~aií g~o:~t~~~\t;~r~ 
marchands n'¡¡lllen! pas iI Grenade ni ne franchiS5<'!nt le Détroit.<l Les considé-
~;~;n~~t~:~f:~¡::;~~ ~~{~~:~li.~~!:~[~~~~c3~L~!:~ F:~~~:~ 
dores mayores qui avaient sollicité cclte décision qui fut prodamée dans lous 
~:nrm~;c~' ~v:all~u~~s~~r:~~:e ~fi,I~~~~:~~:sa~V~i~tt ~~é;;~i:ev~~~ 
nécessalre. La Berbéne. leí sans am&güité possible le Maroc. restail ouverte ií 
des échang~ dont on peut comprendre tou t l'intéret pour I'économi(' anda-
Jouseetlesfmancesroyales 
Au mur.,; des annL't.'S 148Q-t492.11:'S témoignagt>s de J'activité des Andalous 
au Maroc se multiplienl. 11 !aut observer toutefois qu'ils ne se livrC'nt pas seule-
ment au oommerce; on note bon nombre d'elllradas qui apparaissent comme 
une aulre fa~on. pas moins efficace, de s·enrichir." Nous [es laisserons de cóté. 
)O iis~ EM"D. F"w.d=~"mmtos " .• pp. 245.247. RlJM~lJ OO; ARMAS, A.,Es¡J.1i11l .... l. l. pp. 123-
lO r.p"iIIl.", 11.p. 143 
., Espa>!i1 .. " l. 1. P 173 
.1 Il>Wnntf t. tI. doc. vm.p. 15. 
<J ~~~;;; ~~~. f!,;r~¡:;:~i:i~~';!~d~Xi.'lin\:~!i~~r ~,:~lt:~e,:1~1r~ ';:.u~~~~~.'iG 
CAI<KIAW,j _L>li M . I.1tt <1 4 -H85). 1%8. tt-I 78, pp. 17().I7 t 
lO IlMi!..'iEZOEI.'IJ:srAD .... M .. . La¡;ucrr.ddMOlo a fincsd.l . iglo XV •• Bo/.I'¡' d ... RtIIIN...tr-
m .. d. Histo. io, M>drid . ,. XXV, 1894. pp_ 171 -212. ~. par SANCHO, H" en 1940. C ... RC!A 
FK;U~RAS. l' .. . Cab.tlgodas, Mrreria.y enl'.da.óeloo. and.l"""' "" et lilo..-.l . fricano enla 
S<'gunda mil>d del siglo XV_o 1VPi<t. ""lito •• n.· 1, 1967. pp. 51 -79. S~NCHO. H .. . La • ...,,,.d .. 
de Ped ro ok Ver. "" Br.bl'ria •. M.uril. ni •• dk. 194.3. pp. 356-357et janv. 1944. pp. 27-28 
~~~cq~!s I~~~/:~!itt ~lUrt~~i¡~r:~~tn~~~~~~~ ~:;!~~(!di~ra~;¡~~~,~~ 
resten! a ttractifs, ¡\ cause d u commerce des hornmes juslement. On nI' I'a-
pe~ilqu'al'occasiond'incidentsliésA\apir1lt('rie,maisceux-cirév~lentqu'il 
::,~~I':~:~~~ei~e7~~~\l~~t~~~~~~ ~i~5er~~fJ~~ ,r::!:!/:,~: 
dt .... /gller productos prohibidos comprando a la va c;mos moros." Le 23 juilJet 1484, 
un habitanl de Jerez, Pedro Bueno, obte~¡t la nomination d'un juge exkutl'l.lr 
de la sentence prononcée cont rI' des habltants de Huelva el de Pillos qJ/l: le ata 
(II~n y robtIrD" .su (Ql'llbtl.! CUllndo venÍll del ( aho de ~UlT ro ./i",'JI de moros:" L'af· 
f;ure traina pUIS<[ue le 16 décembre 1485cornmiSSlon étaL~ d?"née ¡\ Diego de 
Contreras pou. cxécuter la senlence oontre les deux capl tames qui ¡'avakn! 
~;~~d~ts~go~ I~I!%!a~!r~i~é~i~I'~~~: d~'}~;:f~~ta~ri~' ~:~c;n:~II=~ 
faction a la rédamation de Juan Jiménez de Sevilla, 1JtCillo dd PI/frl" de Silllla 
~~~ ~a~~ é~a~~!~~ :;!~~~i~~~S ~~:'dkOS~ ~~ ~r:: :!J:~~n~~ 
faire reshtucr iI Pero Carda Toro ciclos ""'f1)5 y 6C11WOS /fue le fumm robo:Idos de 
5U Oll'llbtlll c¡mndo venlím dtc#oo d~ Agua por 1JtCinos de Palos y Hud w ."'l.es gens 
de ces deux ports, apres s'etre hvrés iI 1.1 contrroande pour se procurer des 
escla\'I'S, avaien! apparemment jugé plus simple d ' altendre les navires de 
fá~i~~~~?;ié}'~:~~ii;~€~gij~!~~~~;¡§¡§¡~1 
nI' se son! pas méfiés de deu)C patrons de fustes qui les onl capturé; avec leur 
b.lteauetsonchargement deblé.sl 
Les ports elles mouillagl.'5 des régions prodUdrices de céréales ont é té fré-
quentés pour des rai50M que TIOU5 a\"ons dép rencon!rfl-s. n y a eu en 1486 
un~ mauvai!il' récolte en Andalousieet les Rois Catholiqul'S duren! autoriser la 
~~i~t ~~a~;;:ale~~~J;~ !:'~ra P2': J:7~a~~:ro~ ~ l~~~::i:e.!~~t~~ 
:~;~~~~~r!:\~~a~~;:~~!~~t;~t~~ ~:r~~ll;¡;: ~IJ~ ~~~";it ~!;i~~;~: 
argent:alIJ lIon se da rI trigo Slduo por plata. Le 16juilletla reint'filuneentorseil 
l"inlerdiction main!es fois réitérée de la sac" dt plata. Au mois de mars, le mar-
quis de Cadix avait fait acheter 30 rnhicts de blé iI la Osa drl OI/Jallttll. Une 
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RElATI0N5 KoNoMlQUES DE lA BASSE ANDAlOlIS1B 
caravelle luí en apporla Six qui <:oú l~rent, ave<: le tr;msport, 2676 milr~vedis le 
~IHZ. Une aulre en IranSp:.>rla qualre de Mazagan, port pl~ ao::~slble a 30 
kLiometrr>S au nord du pré<:édent. pour 2221 maravéd[s le ell/m • pnx de départ 
quí se monta, avec le transport, a 2456 maravédis.Sl 
~1~i~~~~t~:~0~~~EoE:~~~~~;;!~::~~~~~:~;,~~::~~~~~r~ 
puede troer de la el/Sil del Caballero. en /a eastll de Afriea. Elle r~t la licenc;e néces-
~i~~~ 1: ;~i~~e~t !~rn::fu~~~ii~~~;~~'~O~~~t~I~f¡:~i~~e :l'~~I~ 
eommereer avee des Musulmans? En juillel 1471, les habitanls de Séville 
avaienl sollicilé l'aUI?riS:'lli?n de payer des achals de bit' en lkr~ie avec d~ 
reales de p/ala. Ceux...:[. d[salenHls, y étalenl tres recherehés. au pomt de valolT 
42 mar¡lVédis, ¡¡Iors que, selon la II/SiI de precios de 1462, le real en valaitl6. A 
~~I~:~J: ~~ ~:~~a~'a~lt~~:~:~~~~ ':~~f~;:~1 J~ ~~;hX~~~~~~i; ~~ 
fa monnalC d'ar~ent pour.en IIrer proflt, ir. eondilion qU'lls rapp?rten.t du 
~pam .. de Ber~ne. ~ navlrt;S ne manquent pas pour le transport, a]Outalent-
¡[s.~ On ne sa[t pas SI I'autonsahon avait été accord~. Du reste, a cette dale 
['autorité d'Enrique IV élait si affaiblie que I'on aurai! prob.1blement pu s'en 
passer. L'ar.gument .'lelon leq~el le ehange était exll"émement avantageux ~u 
Maroc exphqu~ que ~es occaSlOns d'obtemr des dispenses, eu.'~gard au~ c.[r-
con~tances, étale~t mIses ir. proflt. Celle situalion explique auss[ pourquOl l'm-
terdlctlOn de sorlLe de l'argent étalt mal respectée 
Cette demande de métal blane au Maroc, confirm~ par ~i,:,erses sources, 
~t ~tonnan!e et assez difficile a {>xpliquer. La production mmu:!rc auralt-elle 
dlffimué a ce poinl depuis les xlI.-xm< s i~'des?~ Y aurait-il eu des a[téralions 
de la monnai{> au xv-Siff]{>, pendanl ceue période de crise? Une partíe de I"ar-
gent ne s'évadait-clJe pas vers l' Afrique NoireoiL il élait tres eoté~On ne peut 
répondre a ces questions pour le momenl, mais il esl certaín, en tous eas, que le 
trafie sur I'argent était un élément peu visible. puisque c1andestin. mais COffi-
bien agissanl du commerce anda]ou avec le Maroe. el particulicrement a ... ce les 
~\:~I~~~';frki~: :~ ;:~~;:::'~~b~:~u~ol~~:~~ ~~l:~ f:~~ 
Huelva cmporta,,;ml dans les années 1470--1475 au C/lOO áe Alguer. La conlre-
bandep:.>rtailpeul-ctreaussisurdcsarmes. 
~h.a~sq~~~~::C~~;n~~~~ct~c~~~~~~~:~: ~~ ;~~;~~~!~~~~':n~:~ 
JU'" 1492, des hab[tants du Puerto de Santa Maria S'é1aienl fall prendre par un 
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~". oiro (B"-IAO. A. el BE.'lSAUOE.J .• O "'~U$<riIQ V.I .. I; .. [",,,,,Id.,,. 19-10. p. 45. CENIV.u P. el 
MONOO, n •.. o.w;ptiC1! dt lo nll, d·ltfrit¡u, d, Cft, •• • " SIrrfgoI. po_ V . Fmlondts (15Of>.15Q1J. 
[938.p. (,[ 
Portugais, Pero Vael., marchand facilement adonné i\ la piraterie, l/na IIIwe, 
alors qu'ils allalent commerceren &>rbérie: IItwblin meramoosll Fedll/II PII'II 11 Sil 
va 11'111'7 lrigo Y ubada a eslM UiIlM.!<I Ces marchandises ne sont pas prkisécs 
maison peut supposer, partant d'autTC5 Ci"lsconnus, que les tissusen consti· 
tuailmtunepartic,peut~lrel'essenliel 
Avant te 2 mal 1494, Juan de los Olivos el d'autres habitants de Lepe 
avaient envoyé la caravelle «Santa Maria la belLa~ chargée de draps, de loiles 
el d'autres marchandises non prohibées i\ Aummour afin d 'en rapporter des 
chevaux, de l'or el ... de I'argent. Mais Ii\, un ct'rtain Gonzalo de Olml>do, du 
Puerto de Santa Maria, leur avait pris la dite cilravelle. Dans une seconde 
plainte au sujct de la milme affaire, il esl proosé <¡u'elle se rendail oau porl 
d' Azcmmour qui es t MnUlgan ~." Ce site, t r~ prochc, plus commode que I'es-
tU<lire de I'Duro er·Rbia, servait souvent d'avant· port a Azemmour. 11 n·était 
pas,:'cettedate,sousl'autoritédu Portugal,:, la diffétl!nce de cette villequi 
s'était 50umise en 148611 D. Jooo 11.00 Avant le lO novembre 1493, Alfonso de 
Salas et d'autres habitants de Palos y avaient cnvoyé un navire (/:vrco) chargé 
de fruits du royaume de PortugaL lb préc:isaient que cette tinnl de A2nnrol était 
un pays de Musulmans en paix aveo: les Chrétiens, mais qu'ils s'étaient fait 
prendre leur navire.ol Les auteurs de cet aetc ne sonl pas désignés, sagit.¡¡ de 
Portugais? ou de Musulmans? La suzeraineté portugaise sur Azemmour n'é-
lail pas ignorée des Esp.lgnols a cette date.02 L'estuaire élait fréquenté depuis 
longtemps par d es marins andalous, not,)rnment des pecheurs qui vcnaient au 
prin temps prcndre des alOS<'"S qui s'y trouvaient alors en grande quanliM puis· 
qu 'ellesvenaientypondre 
Si,. pendant la guelTC de Grenade, les Roo Catholiques ont encouragé les 
achats de grain au Mame afin d·aUéger la pre;sion qui pouvait résulter sur 
1eurs sujets andalous des besoins de I'armée, il est assez remarquablc que le 
sultan de Fes, donl dépendait Fedala, nese soit pas opposé,!¡ des livraisons qui 
rcnfo"aient l'enncmi du royauffi(> de Grenade. 11 est VIai qu'ils avaient pris la 
précautiondemainlcnirllvcclul desrelationsp.lcifiquesetdelerassurersur 
lcurs in tentions ~ son égard .... Le Watlaside a sans doule ét~ plus sensible ;\ 
I'accroissemenl de ses revenus douaniers provcnant de l'intensi(ication du 
commerre qu'a la solidari lé aveo: un Etal musulman voisin 
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V I. TE.''SIQN AVEC LE PoRruGAL t."T DIRlGIS.\lE ROYAL (1493-1508) 
La viCIOire s~r.Grenad(" a renforcé I'aulorilé des Rois Calholiques el. se 
lrouve ~re ¡\ I'ongme, panni d'aulres raisons, ~'un effo~ letu de récu~rallon 
des drolts de la couronne en Basse Andalousle. En mal 1493, la décislon fut 
prise de concenlrer ¡\ Cadix, lout juste rentrée dallS le domaine royal, tout le 
~~aT~~~~~:~~~;~e;~ R~~~r:!~it~r!fa~ ~~I~eO~i~~r:~~ 
mU)(. Les re\'enus ñscaux provenant du commen:eavec la Berbérie iraient alllSl 
¡\ la monarchie el rien n'en serail plus Mtoumé ¡¡ la fa\."cur de la dispcrsion du 
trafico Peu im!;'Orta.il que cetle décision se .fuI appuyéc su~ une affirmation aussi 
peu fondéc hlstonquemenl qu'QSéc: de Ill'mpo ynmemorlal c'eslll Cadix qu'on 
a,-,ail chargé el déchargéd~ mar.chandises' desli~lio.n ou en provenance d' A-
fnque. Oevanl les protestalions, d fallut, semble-I-II, (aire des exceptions 
U¡~t~U~~~:eac:::~rd;~~éJ:~~~~~r¿et~ea~~~o~;al¡~ ~in.sc"rc parmi ce!1es que les nécessitk finanolores de la guerre impóSilient. 
malS celte (ois on avall A faire i\ une politlque délibéréc d'in tervenhon el de 
monopol~. pui~u'cn 1.4951e commcrce ave<: l'Amérique, IOU.1 juste décou-
verte, étlul aUSSl cenlralisé ct que des mesures de méme sirle étalenl prlses aux 
Canariesctdanslaparticvoisinedu litloralalricain.* 
d'u~~~~:r~~t =~e~~ ~~;~Jo:o':n~':~ S~~:~~ ~;:~ r-~I~~~~ 
vas-ToIMesurlcpartagedesconquetes. Letraitésignéle7juin 1494l1Tor de-
sillas reconnul au Portugal la .conqutte~ de l' Afrique el du royaume de Fes 
L..'5 régions au sud du cap Bajador étaicnt inlcroiles aux Espagnols, mais 1(' lil-
~~~i~~~if:i~é~.!~t~,d(~ ~n;~:'~~1 ~~;~~ul:¡~n e;~~r~~i~:Sd~ 
~~~Gh~ree~~:s:~:v~~~~ f:~~d~jc~~'~~~~i~:t~e(=~~C;;:;~:a~i~~) 
~; ~~~nd~~~~ ~~~~ :~~ulc:~~~~g~~:~~~ t~~ialta~t6ed~~~u~~~~: 
ann~ et elre parti.culii'n:ment. vive dans la zone conlesléc, sans se limiter ¡\ 
celle-ci." la commlSSion d'arbitlOlge n'effectua pa.s sa t;iche ct, au lenne des 
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trois amIres, les Espagnols tenteren t de placer les Portugais devant le fait 
aCa:'mpli en créanl des él~bliss~ments dans les terrilo~res qu'íl.s revendí-
qualenl .. Alexand re VI Bo'la avalt pu encour~~er les ROIS ~athohqu~s da~s 
(etle vOle en leur donnant, par la bulle Ineff~b"ls du 13 févner 1495, l'mves!l-
IUTe des royaumes d' Afrique, a charge poUT eux de les conquérir."lfJ 
toir~t~li;ud:U~4~~ ~e:~ég~~_~~l!s ~r~:~~~~a~:;:;~~~~i~~t~~~~: 
nole.71 Le 29 mars 1496, la déclslon fut pnse de relever la tour qUI.a~alt été 
~~~it~~~t~~~uFa~;J~,~~u~~:;~~dnet l~ué~:~r!a~~~~~q~f\~e ~:s:~;~~ 
tion en aoút de. celle année, apres l'acMveme'.'! de l~ conq':lc!e ?e T~'.'erife 
Ave:cyn~ centame d'hommes em~rqués sur cmq pe~lts naVITl~S, ¡[ .échfla un.e 
forll{¡callOn modeste dont les V.estlges son! e~core vlslbles.n u:s ROls Cathoh-
ques ont voulu crrer une fuetonu, un romptolr du type de celul que les Porlu-
gais avaien! établí a ATguín. lis pensaient s'y prorurer de I'or. La chasse aux 
e;sclaves fUI inlerdite. II scmble que des échanges asse;z imporlanl~ y aient eu 
~:~~~~~~t~~~~U~a!:an~=~e;ed~rf!OJ~sv;~¡~~t1~~':~r~rJJ~~~r:~~i 
}ilnvler 1497 avcc des représentants de la populallon ~ re heu.7' )1..11115 les sou-
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I'lELATIONS écoNOMIQUES DE LA BASSE ANDAlOUSIE 
fui un aulre échec, cut lieu en 1502 sans doute, et eut romme conséquence I'éta-
blissement au méme endroi t par les soíns de Jodo Lopes de SequeirJ en l505 
~':.t c~!~~uu~:5!~~~~ld!t:i~u~~:~:~:~dí~i~~~Ce S:~~ . ~rm: dQ 0.1>0 de 
Bie.n queyaction politique e~ militaire pour élarg.ir la 2:one voisine des 
~~:~~r ~~taFt~~duat~sl'I~~~~~é d:a~~~~~~I~a~~~~~t~asti~~~.n~f¡:r~~ 
dédSlons ~yales conCt:r~nt le co~merre S.U5Clterent ~ncore ~ protes.ta~ions 
Le 27 févrLer 1498, les RUls Cathohqucs déclderent qu'tl serail désormals mter-
dit d'aller CQmm.eTCer sur la rote entre la Mar Pequ(,ln el Massa 5ill.ltlle~ pam 
ello IlIIesl~a IIcencra po, 'weslm (Mla ¡mllada de rweslros rrombres. la ralson 111Vo-
t~: t~~~~Ji~;?~:1 Yd~~~~:~!i~~~~a~ltO;téd~!~t: f~i~~al~~t~p~~~~ 
é~~:~~e~~;::~~~~:~;~rElr=!~~~:~~I~;:;:~::i~;E 
telles que les souverams durent revenIr sur lcur décl~lon, sans autre explica-
:~:~~~~ l~en;:~~~s~;t:.!tJ!'~n~~:a~~~c~~s~¿ ~::f:!:~~e::~I'!~a~~~ 
~,~n~~d~~:o~ndu5Q;;~~~e~~~ ~~r~~d~u~o~~~~:~té;:~cf.~~~~in~~: 
de nous, Cadix parvint a obtenir une seronde révocation le 23 mai t50l.~ !l 
scmble que les SQuverains aíent voulu prcndre le contr61e d'un commcrcc 
fructueux. pour en ti~r davantagc de profit qu~ par I~ seuls impóts: l'oblen-
~~~E~f~f~~~i~~?~~f1:'l~~3i~~fl~:~t;~:~~ 
~;~~~':~~~~~~ ~~~tS:S¿J~~o~uo:~~1oM~~~~~~~!~~i~:lv::~~~~~ 
tuerilul\capitnlismeMf~ili.1nt.i7 
la libre activit~ des mnrchnnds pouvait \·aloir au Tré;sor Royal des sommes 
qui n'élaient ¡>as lIIférieures'" ce qu'une explOltahon dtrecte aurait rapporté, 
une fOls dédlll~S les ~rais inhérents iI. ce type de commerce. la solution préférée 
de la monaTChw étalt, romme la suite le montre, la roncession sous forme de 
contrat iI. des particuliers. Mais el1e susdtait le m&ontentement ce ceux qui 
étaient évincés et engendrait un commcrce interlope. Elle pouvait aussi faire le 
jcudesétrangers. 
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Conséquenre de la dl!rouv~e du Nouveau Monde, mais aussi conc~lisa· 
lion de celle poli tique de contrOle, !'institution dt' la ÚlSll dt .ColIl ~~!acI61l en 
1503 oonceme aussi le rommerce avec l' Afrique. u-s memes dlS¡>OSlhons son! 
applicables ¡¡ux reJa tions avec La Ber~rie, le Cubo de Agurr, SIlnlll Cru t dt Mur 
::~r~~;e~~~~~e~O;r~~~ii~r:1 ~o:~~~:j~~:i~n«~~~~e~: :~.':~~:i~~i 
affermer le rommerct' qu'ils croyaient.pouvuir y faire. [J esl man,feste qu ',b 
escomptaíent en tirer des profits a5se;¡; .mportants 
nan~ t!:s':~C~~~;ff~~r~éd~trn~~:~~:~g=~iJ::':;f~ ~:iq~~ 
el milil~ires lendaientll prendre le pas sur les ~ nlérils écoOOffilqU.es, el iI sem-
bleavOIrcherché, avant tout, r. assurer la séoJoté de ses revenus fLS<:ilux. Doña 
~~~~~~S;:~n~~é;';~i~~ba!~~:~;5As~ar f:~~~f~~i~~:l:sn!~~~:;i~~ 
novembre ¡50S." Le ~écCs en I~ du gouvemeur des iles, Alonso Escudero, 
charg~ de /si amtrlllllc/Olr de Btr/ltrill , MIlr P~Utilll y TClrre de SIlnta CmI, n'a sa llll 
doute pas été sans incidence."" On ~on<;ait ~ faire de Santa C~z un comptoir 
commeraal sur le mod /!le de celul d ·Arguin. Mals quelles affalres y ava,Hm 
fait en réalité? Le lieu était par lui-méme peu propice;1 une importante activité 
ett'effl:'1Vescencedetarégionacrentuéepartllrivatitédesdeu)<royllu~ibé­
riques avait probablement pué défav0ra.blement. Ave< les C/lbalg¡¡das allaient 
aussi reprendre les rtSCM tS . forme partlcutiere de commerce. certainement 
:~~~~~~ ':t E~~t%e ~~~:.:,eet;:r~~~: ::~!~~~~:sui~7~~~~~J1~~~ 
sur les trllnsilctions Hécs au comerre des hommes seralent ~'l;In meilleur rap-
porl. En oulre. elle donnait salisfaction ~ ses vassaux. La déclSlon étaít réaliste 
VII. COClf'IORATlON M1 UTA tRE HISPA.." o-l'OItTUCA/SEAU NORD, IXNI'tnnON 
~CONOMIQl1E AU SUD 
voi~~~e~'~~~~~~~:SC!i:!~-l~v~~fert~We~~rn!~~~rran~~~~;~ 
entre les ¿eux r.oyaumes ibériques. s'apaise el. en 150'::1. le traité de Sint.ra y met 
offidellement fm par des concesslons mutuelles. D. Manee¡ reconnal! ~ l'Es-
~~:lial~~~t t:~~I~ ~t~:t:t:~~~n:~rn¿~I~~~~ nl~~~e:;,~:; 
=~~~~fs:~~~Fo!t~~::E~:':~1~7~1~E~R~~:E 
pietent plus.'" Sallll doute aussi devant ¡'alerte tres chaude qu' a connue Arzila 
III! l'tln F .... alo.F .. l.<II:d"""b, imt nl"" ...• p. 309. 1MRRAYRcDRJc;uEz. E .•• Lospr"l'«d~nl< . ., <k' ~ 
Ca .. d., Coou"t.a6n d.,~,n •. /!roiMordr lndl<lS. n." 4. 1941. p. U Texted" ,·<>rdo .... _ d~ JO 
¡' nv. l 5Wda".NAVAIUtI!Tl!.f.,CoItcri6tId,rWjrI,,",T. II.doc. XLV Il1,pp.~m 
.. t;,p'lPio ..• t . l , pp. n'-4l1 ,L I~dDC. LXX.p. I 28.LXXlIl. PI'- '.»-I34<1LXX1V,pp. I :u. , 46. 
., t.p.,.. ..• t.tpp. 409-410. t. ILdoc.1.XXIl pp. ¡)I·¡n 
VI LoeoGo.-. M,, "" ............ NIl_ portic.. pp.61-98. 
"2 Le .." poinl litipcux.-cm TI!Iou.>n dfloioR por ~ Pootug.oÍ$, d 'OÍIIes <Or$iIH-<s Ml$Ilma", 
qu¡ I'Y"""t¡mu'W.~t 1esc6t.,. .,.pogllOlosello .... >i&otion~ prox¡mi~ <k <:dlct-d 
en 1508,laoollSCience d'une solidaritéfaceauda.nger musulman s'est-elleren-
~~~:r~;;!~::f~~S~~~g~~~ls::;g~fs~!~xn~~xu~~~~~ g:~)~~l~~v~~ 
ITa. C'esl auss; le momen! ou les actlvl tés des oorsaires musulmans cornmen-
cenl A f .. irenaitredcs préoccupationschez les resl?On'lablesetde l 'i nqui~tude 
~~e ~~t:~i~~ ~~~~~lt:;~l~~~!:q~!~:~~~f:~~i;';~~~:Vli~ ~ 
terrassé relevilll la tete. Sous le coup de I'émotion pm ... oquél- par la seconde 
:::l~ee~n~d~:I~de: J~I:~~~~~~~~~:!~~=I<!:t!:nr.i:~~i~~~;;;~~~ 
tiondetoutcomDll.'n:eallccleMarocfutprononcéele\3aolit1516parlecar-
dinalCísnerosalorscnchargedesaffair~ 
nin ~:::,;:!~:~::e~~~:::,.;:.e.7fn;, ~"t~::~~~~=::::;;;nu~ 
dlos""Q"t",IID"(.IOY"nll;nrnb,mpornr~,"inpor'inTDQront""Q, ,,illgu,,,,, 
ni" Q.lglI~s m,rndurUts/l "i"8~nA.'u8"r .d, Af!ia' nin Vtrbtru. qut stl>dt mOml. 
pub/re, mil J«rtI/lmm"'. por UIII 11,m" 111 ~dlrtlll. nj '(ligan ni tllM suS f#lDm, 
"'m ..... "''l.II'tqWllquinli(m(iallstguroqllt".r¡¡tllo'mgan,,...tsl~n~I,,Xf'r 
rp.o.lIl14kronlnll.r$<lsmnatdun.tsttQJ4Slit-lltimlos/wgaTtSMc#rri$lilrllO$ 
1fI'le5"'" m ¡" did. mll"k It{rialll VtTbtrioI, dIIndt mdswgwr¡¡_"ltt """ pro-
t"«1ro5Uyot~"ueslro,...tdm/ln.fr"'5dil/w$mnaufurirls ... "} 
Deux mois apres la prod.lmalion de la doosion dans IIl'"S ports andalous, les 
m.1fchands el les facleun¡ devraienl Clre revenus 1'1 il nedevrai l plus resler 
pt'rsonne tU cualquitr Illgar de 1M dichos moros de Africa e Ikrbcria. L'interdktion, 
on le \'Oil, touehait aussi les t,<trangers résidant en Andalousie, e'esl r. dire en 
fail surtout les Génois fort nombreux et o"troilement associo"s aux gens du pays 
daos le cummerce. La ville de Cadix fit aussilót appeL, arguant d 'une mauvaisc 
infonnation des responsabk"S: los goMruadol"tS rk vlleslfll:l Ttinos 11011 gytlldo "inl 
Y/lformados.<e Le eons •. 'il ruyal rél'oqua eeUe intcrdiction ct ao:orda une aulori-
salion provisoire <tui nI' dul pils aVl..>ir d'effet cal Mart ín de Haya, l1«i/lo y 1"I'gi-
dor de la ville, supplia le 9 dlocembre les souvt'r"ins de cunfinner dairement 
cel tt' au lorisa tion: porquto¡r~ monml Ctsól ti dichu traro dt ~Ut V A SOll dtstrvidos y 
511S rC/rlflS r({iben mlICho lIo/Jo .... Ce persollnage ~tail personndlernent illteressé 
~~I~o:~=II~~a~s ~r::;iit~rl~~ST~~:ar~~f}!~;~~,¡~),i~~;!;i~it~ ~~ 
s.,nta Cruz do Cabo de Gué, o"lall. dénoncée par 11' faeleur porlugais de la 
plaa."7 D~ns un ~moire plus do"tail!é, non ~at~ mais probablemenl du m~e 
momenl, 1I assur.nt que les habilanls de Cad~x étaient condamn~ ti périr Silns 
Ulle activitl! vlta le pour eux: '?s qlU' t"II ~11l v,vr/l t moro/l sr SOS¡,1'1!1'II pri/ltiptll· 
mt"lllrdtllroloqUfllflll'll 1'11 IlldICha Ikrllnill Y sitSlo sr ItS qUi/OSf la dICho ciudlld sr 
., V~IIOI'o :-<~, Cit. I}E lA,'U5 vm ... d·And~k>us;" ... le <on"n~," a>"« 1.0 s.,rWrir_, 5J.Ii.M .• 
üpog.,...t. H.p.16 
.. A.GS .• or""".IhGnrlll •. !eg. 122.n.' 10, foJ. S, Cadi .. IS.vrit 1517: ()¡,...",.,.IhC..,,,! 111. leg. 9, 
n.' f,. Madrid 13aoU' 1516 ... ~...-pt. 1516: rito J"TSA.'OCItF.l HtRR(RO. J. ,ad,~ ... , 1" 116publ 
<oS fZ~.U~~I~;~:t;::~;~:'kg.C¡<~~· I~~,'-údrid 711\1; ISté. 
.. ú¡Ii¡._p. 116;c¡ ....... drCulm ... q. ,22. n° ' o. 101. 4,Modtid 16dk. 1516-
"7 5~:'t51~MgIll. t. L doc. 1..XlUV~ p- 412. A. Rodri~ ... F •. mn.ndeo ... roi D. MollOl'L 24 
despoblarill. Les revenusroyauxct la prospéri lédeshabilanlsdu royaumeen 
sera;ent affectés, ne manqualt-il pas d'ajouter. et i[ repoussail [es accusation~ 
~l~~ic~: ~~~~~:~; ;~u~;s~~ ~::~t~~:i~~~~':~~~b::su;:,n!::;:;¡;,~~ 
dios castigo f 11 ctros ejrmplc. le Portugal. dont le roi avait inspiré celle dédsion. 
en serai! le grand MnMiciaire en soumellanl aux droits de douane les com-
~:r~~~~lu~~~~~:~i;n~~~~i~~~tf~u~~~rcra~~i::1 (:n~~s~r~~n~ 
devant, eux aussi, en acquitler pour vemr a leur rencontre, l'addlhon de ces 
laxes aurait un effel dissuasif. Enfin, et ce n'élall pas (e molndre grief. (es Por-
tugals, eux, n'étaient pas empechés de cornrnercer dans !oute la Berbérie.1Ifl 
On volt que, sur le plan économique au rnoim;, la compétition avC( le Por-
~;~~~~~~~i~!~::rn~:i~~:~;i~~~~~IE~7iS~1tef~f~:1r~~~~ri:Df 
les Hahaau non:! de l'Atlas, en leuroffrantdl~avanla8esquenousconnais 
sons mal, mais qul portalent vrai*mbJablell\ent ~ur les droits de douan~. [1 
f,ml dire aussi que le commerce aval! la des atlrilits sur les<!uels nous ~evlen-
~~~~~~~ ~~~~~~~;';~i~~~~~~tae~~~,7~~ae; 1~~~~~~~;!sR~'~~sq;:~t~ ~~ 
8erberill segl/ut y como lo/rllliml antes qlle la dicha nlles/m carla flU:SC I~lIdll." Mals le 
nouveau roi,Carlosl,encore¡\Bruxellesets.~nsdou tepeuau faJt de la Sltua-
tíon, confirma la déclsion de Cisneros et lul redonna force le 15janvier 151 7.100 
La presentatlon au~ autori tés de Cadix, le 15 avril 1517, de la copie des deux 
décisions par un mozo de I'SpllelllS de D . MRlIO/!/ dut etre resscntie avec amer-
~~~~~~et::~~I~~~~~~:~~~fa:~~~~~I~evl:r~~I:ud~oT:~~~~~:t~'!~; 
pas compte du préjudice que les finances.r0yales al1ale~t subir du fait. ~e c~lte 
mlen:!lClLon. Les habltanlsdeCadlx mI Irene," olras jilSletldas de qlle VIVIr SIgIlO 
son/as ml'TCadllrias qll~ ImlllJl e cO~lr~tan ell llls dichIlS 'pQ~tes el, concluait-iJ sam; 
se SOUCler d 'une certaLI1econtradlctlon, e "1111 de 111 pmlclpal COlltrllta (IOllqll! llqW 
~~~I;~ ~g~~I~~~~~t~~:~C:;;~ ~e 4f~:~' ~b~~:~raé ~~I~J~i~~ 7f~~~:~~.!; 
~d~~:~~~fa~er;:,vli!l~ ~~i~ ~~sa(~c~~~;:e~;.~~ tUe~t~~I~~~~~ ~t~~~~~~ 
dée sur des intérí!ts communs. Le cardinal Cisneros, apri>s avolr ,?nsulté le 
~~'::~~1~~n:v~~~mn;~~ .~~17o~/:tu~I~~:~~;~~~esreetr=~I¡':~: ~':~~ 
ville demanda et obtint confirmation de cette dédsion par 6rlOS 1. Celul-ci 
.., f¡; iIS¡ : Gi",.", df 0.."" •. teg. 122. n.' lU. 101. 3 . ... l. ni d.te. SÁ'i<.l-lU H(lU«IID. J .• Oidi •• pp. 
... ú/ .. ,,,ro d.ÚtStjllJl,log. I 22, n.' IO. M.drid 13 d"". 1516 
100 ~;';: :-It~~·!I .. t'"8. I22.n.· lO.fot. 8.Cad;> I S ,,"1"iIISI7 ("'pn:>duiI Lo d éci.iondu 13;OOOl , 
101 ú/"",roJ~ú,.,jI/ • • 1og. 122.n.' HI. fot.8 SÁNCtlU H(RR<RO. , .,OIJi' ...• pp. 117. 11 5 
1m CJ ...... d. CtstiU •. J..'g. 122. n.o HI. foI. 6.M.drid 4m.i 151 7. 
lOO lb. 101. 5. 
lO< 1l>., n.' 9.fut. 9. Madlid 19"",¡ lS17 <t1V.lladotid9fé\T. 1518, pubt.porR,-"""P OE AI<.\iAS, A 
[-<"" , ...... t 11. doc. OH!, pp. lll-ZJ7 el OV1. pp. 239-HO. SÁ'lCtIEZ ll[lU<fJlO. J., Oídi • ...• p. 118 
~ELATlONS t CONOM IQtIES Of W\ MSSE ANOALOIJSIE 
réaffirma par la mémc "" asion, le 9 février 1518. 11 Valladolid la dédsion 
ancicnnc du 26 juin 1480 acwrdant un St'gu,o a tous les marchands castillans 
ou portugais qui commcn:;aient avcc la Bcrbérie. En dépit de cellc--<:i, en I.'ffet, 
::,;'~~~~;i~~~~~:':i~~; ~~o¡;r:::;;/ah~~1 ;~~~~~~d~~ ~~~:~~:: ~~i::d~ 
/lIdicltll~ibdlldellolrosmerClldert:'idcvllestrosreylwsIIlCOl¡lrala(iondelaspartesae 
Berberill e le hall 101llllao e 10mmll!I! SIIS mercaderias. Mais ces auloris-ations n'&' 
laíen! que provisoires, aussi le conseil municipal de Cadix réuni le 29 novem-
bre 1518 donna-I-il mandal iI deux reprt'sentants de porter au roi et:' son Con-
:::~I ~~c~se:~,nlt~~rIJ~~~:~r,~s:~~.;;,rs:~:':"~U::~b;et~l~ ~:~~i;~!~'::J:s~ 
On retrouve dans ce mémoire les argumen!s déj.\ olés, é tayés parfois de preci-
sions pour nous in tércss-anlCS. Le Irafie avcc la Scrbérie bénéficic ¡\ Cadix, Sévi-
lIeetauxautrcsvilles d'Andalousieetenriehit leTrésor:/l/s rentl/s d" los a/mo-
;r1/,ifa~gQS y I//Cl/va/I/S de Vues/ro Alteza (WI/ ) eu grtm crecimiento, Iraymdose COI/JO 
S( traen a es/e r~'YIlO en cada 111111110 mI/S de doziclltos mili ducados ell oro y diez mili 
ql,illtl//es de cerll e mI/s de ciell miIlCl/e,os bawlos sy"llebar cosaaestosReyllos, 
S/ll oo p!1l1os defl/eradellos rtales ql/eell t'SlosreylloS llo se pl/Cdal/gaslnr.Cedernier 
ar¡;Umenl esl apparemmenl destiné iI prévenir I'étemelle erainle de voir affai-
bhr lcsres5{jurcesdupaysparlasortledecequiluieslnécess-alre."" Lasuppli-
que poUTSUl t par un avertissemenl au pouvoir: la ruine enlrainerait le dépeu-
~~e~::I~~~~~n~:~~ ~~~ ::~I~t"e Fu~t~~~~~~~étg~1ué~ !~~tl¿~~~I~~~ 
forl et qui tient le plus ,\ e,'iur aux Cadítans: qlle Vlles tra Magestad tenga por 
¡¡ierto qlle/lratQ IIQila de (eS/lr, porqw:/a;(ltQ St'Ilor Rey de Porloga/prOCII ra es to por 
que/die/JO trnto vaya por los /lIgl/res que lyelleell Afr iea, /larl/ql/d prov«/rodtlle 
syga'06 La ooncurrence du Portugal, déloyale en somme, sa vo[onté de ruiner 
le eornmerce andalou est délloncée une fois de plus. S'il élail possib[e de mel-
tre ,\ joUT [es Iiens d.'i~léret el de f~mille ':Iui unissaienl le groupe étroi t des 
arrendadores delalmo¡arifazgo,fínanClers pUlssants, les marehands de Berbé rie, 
~;;t~!~~:~~~~~~1 ~:~~¡ i:i~~~~~a~~~~~~ruK~~n~efa~;t!~r ~u:~?:~~~~F~ 
on comprendrnit mie,,); comment ces gens pllrvenaient a se {aire ('ntendre 
L. . guerre conl re les Turcs en M&lilerrilnée cut poUT effet d'imposer des 
n.'Slrid.ions el. un .controle du commerce avec le Maghreb. I'~ur la s&url té des 
opérallons mlhtal res, le sccret élalt nécessaire et I'mterrupllon de toute reJa· 
:~O~¡;::;t ~~~ee~~~n~n!~~~:~n~1~t~~~~~~i!e ~e~~,~'f;é~;Ce~r~:i~~~f: 
aclueUes. Dans 11.' sud du Mame, la puissanee grandisante des Chérifs sa'diens 
modifiait ['('quilibre politiqueo lis "valenl franehi l'Atlas el oo::upé Marrako..och, 
sans duuh:' en 1521-1522. De 1,\ lb rnena~lIienl s...fi ct A'l:ernmuur. Massa était 
perdue depuis 1516, Santa Cru'l:de Mar Pequena probablement depuis 1517et 
'05D.-."" un .ul ", mémoi",~léd.n<""". n """',un .-e<pon$.OI>Je de l.vil le d"m.,"del f"'< " 
, 'Oi. rornmen:er d~ ti>su. d, fum> dfSl<l5 ,,¡_ ... a ram.. d, ,,,, po<1>S ""ñ06 ~~ ~ Iwcian ~ ha,..., m 
~i:,r";_. (CJ ma.a de C. S1 illa, leg. 118, n.· m .C.d;" . .. J J. SÁNCliEZ HF.RRERO, )., Codi: ... , p. 
'oo A. G . S., Di",NQ$okC.,tilla. 1'"8. 9, n.' 11. publ.p.>' RUMt U Uti A RMAS, A .• Esp.>iIa 
CXX.pp.2-16-247.SÁNell¡;Z H~IlI<ERO,J. , c.J¡: .. . , p. 119 
106 
~~~~t ~~ ~:~U~~~U~~~~d~~~r:I;~:~~ti:~i}~~Po~Sn ~~fs:~~~ 
1('$ accusait de se livrer li la <:on trebande: ~ ml'f(adrr~ de Cal/'S qur IIquy vt'm ROS 
Mllsportos,"oqu(JlI/l~tllIIilode5S('rvy{odt V.II.ra5$ydcDrospdllsrousasdrffSil5 
qllC lruum 11 (SI~ lurn'O> 11 es! 1M pro~blc que O.Jo;'I"o 111 faisail des représcnta-
~~~a~t l~~~ra;t~;::d~u~ ~~;:'q:~~la~U c:!nm~~~~:r;:e=~r.¡fnrw:;f¡ 
unede ces enquCtes dans lesquellese:o;cellai t ]'administration fu t entreprisfo sur 
la Iiberl~ du commen:e avec ce pay;>- Les opinions qU.'elle livre montrt'nl de 
récllcs dlvergences.'. Dans ]'immédJat, elle Ill' conduís!! ¡\ aucune décision. La 
tréve conclue en 1538 entre le Portugal el h: su!"'n wilUaside de F~ incluait 
l'Espagnc el pennit un d~vcloppemenl des re lations éronomiques,' (IO 
TOlllefois ccUe période euphorique prll fin en 1549, aveo:: ]'enlree du Sa'dien 
~ Fl!s. Pendan! plusieurs mois les ports du Mame fUlX'nt consignés sur ordre de 
~no:o~~~l;~r~k:~'~ ~rtr~~~~~v~kg~~~: ~l~~'~%~~t:~: 
les Quint interoit tout commerce entre les ports d' Andalousie et ceox sous la 
domination du Chérif.'" Ne restaíent ouverts que les cinq ports aux mains du 
Portugal dont deux, Ar:dla el Alcacer, se trouvaient daos une situation sí pré-
~~~ii~~~~.o~ld~s~~~¡~! ¡~~~=;~~;té7'~ ~~~~t :u~il~lt~~~~"; 
derdesdérogatioosl\ceuxqu'el1eavaittouchésauMaroc,pourleurpermeUre 
de ri:'gler leurs affaíres avant de rentrer. On dut m{lmc envoyer au Cap de Cué 
díx navires pour T3p;atrier les nombreux marchands el factcu rs qui se trou-
vaíenl alors dans le Saus, a Taroudant el • Santa Cruz.'" Cadix, ceUe foís 
encore, s'effor~a de conva.íncre que la prohibilion profítail aux Fran~ais et aux 
Porlugais qui n'avalenl pas l\ en tenir compte et évoqua le spectre de la 
:: ~:::~:~::~~: ~ I~·:::~~;¡'~:SÍ:s.'=':~~~~C~':'~~~IC=~~; 
Cadi. p. 50.d·""bi"'nt5 de~ilI"pp. SO-52; de)(. VI. pp.s)'56. ""'t",d~Lo vilk: deJe<u ¡' 
eNries Quint. 10 mai 15J2; de)(. VII. pp.S8-60. Av;. ' u' le COmrn=~ a~« '" M3U"" Id'u" 
¡><'TSOI1n.S"incon um ..... br-eduCon..,;ldegu.,....,) 
'0'1 Ca <ela';.,n¡ ,.,. .., limi,¡"""', pao au rommern: dH CaMillan. ét......u", de pora ",,,,,,,ien, 
leu .. trouprau • • utou.d<:s plKo:sportuga;"" dunor<! .S.I,HM., Porr"gol.t. III.d(>C. LJ(XX II. 
pp.284,188,29I , ldtrrdel:l.>~lilo d" Vargas 1 O. JoJ,o ll~ Fe, 6""9dk. 15-IO. CI. lJ"KAA.~TI5 
MA.WONAOO. P.,D»Io:r<>",',..P. 6. M . y,, ~aoborllm>~~ I ... ~jno .. nc, Alcala de t-Imlfft, 1S56, 
ci~d.o,..SJ.If.M ,úplgltt. I. ~p.9J. n.. Z:PorIa,...qw"''''''' /u _'''''úpI''' .... par 
-.-_. "....Rtk[;¡orJior ... s..¡"n""' ..... C,¡,,¡._tkrou/tltdoI"" .. ""'''''fI-,...,,..yloo 
.,......_.y ........... R .. Iofnt- '.R"X"''''''''''''',¡ .............. [ .. ...,..,y""""......., .. , ...... jn--
liI, ............ .,,,.. .. ntmpiJiortkC"""""'o .. ""l"tkC._ ... R~ ... "It "'''I~,....y l,.'''''''' . 
ü ...... .,"" .. ""'_ .... ,. """ .. l • • ""' .... "' ''''', • • 
" 0 S.I.lf.M .. ü""gltt, l. L doc.cvrn, p. 193. l.eI¡re de L .. ;, ~ R-=I • .1 Maximilit-n el M.>~. Gib<al 
t.r IS ..... ,., 15<19. CI. P.l<1"gol. l. IV. doc_ ClX, p. 407. l.eIl",d' l. N .. """,. U""",,,,, S ........ l55/). ti 
"""'l>le ... gir,v .. lcsd.IH d .. d<'ll.documen'",d"d .... dki.iorud;S(inc1.,.,u"" ~n 1S49,., 
t'.u!re en I~ ,,",oUv"" pa.d"" Ta~ de$ku.it~ mi\" .i.~. 
" ' ~~~.M . • [$pogM, t. L doc, I.XIV, p_ 214. Qrdo"""l\C<'dc Ckarlc5Quin._ Valladolid 29 rna .. 
111 S.l,H.M~ úpfI$"'. t. l. d«.CLX. pp. 464-465, ldl", d<: M.>.imil .... ot M.~d·A .. trid~) Cha .. 
~~~;f.\.I~·~á~: ~i~liJ~:;,'::e.:'~.·í:=\t.el=":up!,~2Íl'dt:. 
REL'.TlONS &:oNOMIQUES DE LA BASSE ANDAlOUSlE 
ruine.m Le CDrnmerce fUI concédé,'¡ des parliculiers, moyennanl une rede-
;:;~~ :;b~~t';; ~~~~~:s~':~~.~a e~\;~~u~~~~~.~le~:t r:;u~~~r~~ 
d u CfJI1S1')fJ de HawmM: en portanl altemte á leur prmclpale acllvlté, on 'eur 
olail leurs moyens d'exislence el celle mesure He pouvait proliler qu'aux 
étrangers. Ceux-ci ne viendraient plus á Cadix mais iraíenl directement au 
Marocct y vendraienlcequ'ilsvuulaienl y eompris,bicncntcndu,!es mar-
chandises prohibét::s. lt' monopolc aurail, en outn:, pour dfet de faite monter 
:n~:~ :!:~~~=ti~~~~~~r'7:~~~i'~e~:&~~~~~~~~edl~ 
~~~ec~!e~! j~I,,~~~~~ ~:ii:~~i~~it=qh:;,gdea!~~ ~i~~~~b~~~ ~~:s:~~~,~: 
régime de liberté restait préférabJe.'" Charles Quint, qui cherchait la solution 
financii:!re la plus avanlageuse, chargea le prince Philippe d'enqu{lter pour 
sa:-,oir ce quí, de la concession}¡ des pa'"!iculiers 01.1 du libre commerce, ra'pporte-
ralt le plus. \\7 Les result.lts de l' I1frJrrrmndn !le !lOUS sont pa5 roMUS, malS ~n en 
~~~:c=~:ect%~~:a~II~O é:~~~S:~ d:::o~::~:~~~~~o~r :~~t~beq:~ 
devalenl supprimer 01.1 atténuer les inconvénicnts dénoncés par ceux qui s'indig-
naient 01.1 s'inquiétaientdes risquesque faisaient courir les relationsavec les 
Musulmans. 11 fallait obtenir une autorisation pour commercer avec [es ports 
~~l~flt~~:~~~~t:, %~~~~~i:;~r~~&r~ f~~n~~:~e t~~\~~e~; 
Il étalt mterdlt de demeurer eJl Afrique une année enh~e el, avan! d'y repa rtir, 
~ ~~~fe~~!~ ~n~s~~i~~g~= et~r!;a~~~tv[~~[\e~~:~:~esr:;~ 
directement en Berbérie, afin que des marchandiscs prohi~ ne soient pas 
embarquM lors d'une escale.'" Ces ~esures é1aient, en f~i t, deslinée;s a rendll' 
~~~~~~:~~o~~~~~~~~:t;~~~.~~i~I~:,~~S\~;tilaf~~~ 
=x;;;:e~en~~~~:~~1'::~~~aa=~~~~J~;;~~~~~~~U~~:tl~ 
curer le gouvemeur d'Oran aVe( le sultan marocalll éta¡lla liberté du commerce 
~~~~~~:~~:yt.~~ C!r~~t~"ta~t~~~~!~~ts d~~~ ~rt~~~d~~rr~~~~~ 
qu'elle était prite ¡\ proposer la réciprocité.''''' On ne saurait mieux affirmer la 
'" ~C!;';-:8;,';;;~}~~~~:~![:I&~~i~,'I,ut':.~r,17a~~~i~;~~jaro<, doc. CXXIX, p. 
n . ~ts1f).M .. f_'P"X"'", t. 11, do<. XIX, p. 56, I-"'tre de ehM'" Quint BU pri",.., J'hilippe, ... d ., (fin 
m S.l1/.M., Espogn~, t. JI, doc. VI, pp. 18-21, Req~e de la ville de Malago, • .d .. do<. VH!, pp. 24· 
28,Re<jut!edelavilledeCadix".d 
". S.I.H.M. ,Es".g."t.JI,doc. IX, pp. 29·30,Avis duC""",,¡odeHadcnd.(..,pt.I552.l 
'" i;fs~;M .. Espog~r, t. 11, doc. XIX. pp. 56-57, r...ttre de Charles Quin! au princ"" f'h;lipp< (fin 
m VE_N~, CH. Ofi l.A,1.n ,';!I~ d'Andol"".;" .... p. 11. 
" ~ S.I./iM._ ( $"'8"', t. n, doc. e x!. p. 346, lMlnlctions pour le romle d' Alc.>ud<!te, Valladolid 9 
juilletlSS6. 
,,.., E.".S"', t. JI, do<. e XJI, p. 351. I"'t""<"líons compk'ment.i .... pour le romtc d' Akaud.t~ 
Valladolid9juillell5S6 
nlkessi té de ce rommerce saos cesse rappelé(' par Cadix ou Horo~co¡ a la fin 
du siokle, en disait encore toute ¡'importance 
Sous ['administration des Sa'diens, le Marocétait vite devenu ou rcde\'cnu 
altrayan! pour ]('S marchands européens qui s'y rendaien! nombreux en ce 
milieu de si.x](', Les Espagnols ne pouvaient ni !le voulaient restera]'é(:art de 
~i:n;a~hs~~~~:uar l~~~~e de.!s°~vi~~:aV;~nstut~~~~ué~~fu~~~~~Fia~:<;~'i~ 
Ang]¡us. ti qUI l'effaccmenl du Porlugar permeUalt de.s'mtroduire plus facile-
ment, Ces marchands du Ilord comprenalent aJors l'mtéret qu'ils auraient " 
aUcr au Maroc troquer les tissus fabriqués daos Jeurs pays contrI' de 1'or au du 
suere, de ce suere don! les Sa'diens développaienl la production daos le 
Sous.'" Cclte évoluti?n était préjudiciabJe aux i~tércts andalous car, sul!re 
~~~~ ¿:::. ~e:dl:~:ttU~~~Í1~e:v;:~g;~~Sj~~~~~~J~n:01~~;f:~:~s df.~~:~i': 
diairedufaJtqut;lesna~iresde. ['~tlanti.quenord s'yan:etalentetnes'aventu­
Talenl pas en Afnque. S'lls le (¡usaJenl desormalS ce seraJt le dédm el pcut-(!tre 
:~t~~ ':~~:~~~é~~d~~~~; ~iaf~~~t:r~I~~,~ e¿;~~~sd~ ~~a~~:f~tui\ t~l: 
}~~~~ ;:~e;;:~~~f~~r:. ~~~~i~¿~:!U~i~~~~~~~i:,~i;:~~e~Z!ir~~ 
appel a d'autres partenaires, ear les besoinsde ce pays en ti;;sus importés 
d evaientetresMisfaits 
L'enchevetremet. des facteurs économiqu~ el politiques tantOt eonjugués el 
:~~~~r.~!' ~~~er~si::iJr:,s~~!a!tl'::;,r~~~ ::~~~E!e::t~¿u~a~es~~~~:: 
d 'une documentalion suffisant<.', elle est impossible. Mais il E"St dair au moís 
t~~~i~!i~tti~~l:~ a::~~~st:~~ d~~i~~~i~~~:U~~~:"s aux mains des 
VI II . LE CO.\1ME~CE AVEC us I'LACfS CllRITIEN NES 
L.eravitaillen:-ent dt'S fronleras espagnoles,quía Jaissédenombreusestra-
ces dans lE"S archIVes, esl d<.' peu d'íntérel pour n~tre su,et puisque, dans la plu-
part des. cas, e'est en réalité un commerce ~nténeur espagnol, quand ce n'est 
r;i~~~~;~:t.~t~i~~I¿:s:~~pd~~~rn~~:nat.u~na~g:t~~uun ~~":tee d~1r::~: 
Sldoma a qUI mrombalt le soín d<.' lcur défense .et de leuf approvisionnement. 
Du reste, ces deux places se trouvent en M&hterranée, romme le I'eñon de 
Velez. La gamison de la tour de Santa Cruz de Mar Pequeña a ~té ravítaiUée 
par. les Cana.ries . . La eharge parait avoir~t~ légereétant donnéque I'effectif 
étaJt d'une vmgtame d 'hommes. lll 
Apres Sil réédification, en 1496, on y a fait quelqu<.' eommercc pendant quel 
quesannées. En1503,ilétailquestiond'yenvoyerdestissus,bordatt'Setqumlj-
121 ~~d~~~Q~=~~ :.~~~l:;:¡¡;~o~~:,rt;:,;,~ ,ucrtms QU M""", r) 1M 'Y"lm<" hyJ", uliqut 
ll1 R]jMY.~DE ARMAS, A. .Es"'''',p.235 
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~f:: ~~~~~~~~~:n~I¿~!:;e~:n~ls~;:~:U:l~l1~ ~i~~ ~Zsrd~~:~:;':~~~~ 
aussl serv.,r de "-,onnaie d'échange pour obtenir de I'or el des esdaves.':rJ Mais 
~anti:~~a~lr~~~~o~~~~I~~:~i~ ~-:~r~!lli~ ::a:~:e=:~lb;~~e: ~fu¡ 
i~~.QS: ~:i~r~:ar~~n c~~~~~~!a ~rn n~:t !~Sa~~!..~i~~i~~:PI~r:!I~~~ 
éla,enl une forme parhcuhere déj.¡'l évoquée.11< A parti r des forteresses qu' A-
~;:k~ee;~g~a~~::,~~~oo~~~~erf¡~~r~baC:fe~~~~' !~:~~~~:~r~:r~'a~~: 
lam;>. L'~he<: mIlita,,:,=, et pohtlque Immédiat ne permit certamemenl aucune 
tram;aclion commeTCIale notable. A propos de ces tcntatives, on peut r(>lever 
u.ne conlradktion entre action militair(> et ~omme~c~ qu'on peut o.bserver 
~~I~~~~ ~~j~~u~~ ~~:~~~~~~~~~~!J~':S:: ~~:;l;:d,~:!~tCd~:C~~~ 
ges,nesera'H::equelerachatdesprisonniers.'''' 
Le ravitail!ement des piares portugaises par !'Andalousic a fait l'objct de 
~~~~~~~I~f~1~f~~{~~~~~~~J~~~~~~ 
Maroe avec une fr("lucnce grandissante Cest que, l'lnde aspiranl l'cssentiel 
de; r~ura'S portugaiscs, I'Espagne s'associe ti la défense de positions qui 
contrIbu.ent ti sa propre sécurité, d'aulant plus volontiers qu'elle n;alise ainsi 
desprof,tsrommerczaux.,a 
11 esl .aisé de distinguer en premier lieu un rommerce Iibre_ Des individus 
se rend¡lIc~t de ~eur propre chef dans. I('S. places porlugaises J?C".~r y vendre des 
marchandlSCS dIverses. On en connalt bIen des exemp!es. Amsl ce Ruy Lopez 
'D ú ... "l",IoI,pp.23~238 .. 442-447.IoIt.doc.XVr.pp.50-5Ieldoc.LX1,p.117,le1lredu,n!so-
rie.etf;><;tcurdelac.. .. deConlratación,St\"iJ"'ISR\¡ll""S15roau . ujetdut""od.S.nt.CrI/% 
up"i"""tt,.,'A~IO~",d<To" .. 
11. Pa"Í<"UIi<-r-em~nt bien m .... "" évidcn"" por l.ól'!lZ Vfi COCA. J. E. •• b:l.>voo, a lbquequn y 
'25 ~.:~.~·:~~~;:'~·.:~~~;;f.~I~~·d!~;:'~·~3~. t...fuede s"'coptilspo<tugai. 
~~"ts';~IJ,I OseptI52J.I.Ur.doc.XXIX,p. 74,"rdredepoiementdel.del..ou,...¡ro.Santa 
1:lO RICARD.R. •• Le!plaU"$p<>TIugai .... duM.roc .. leromm<'l"""d'And.IouS;.,. ,ltudt< . u.rhis-
toi"daPor'ugo ..... ,pp.14J..175;¡D_ .• ~fact""rSport .. gaiod'And.lou."'. ,'"búf .• pp. I77·l92; 
SANCtIO, H .. _El romeKi"cnl'" el Puertode Son'. M.ria y 1 .. plaza. maritima.d~ M.rrue<"OS 
t=~~e=~"~~~~n."Ía!::~~=~'l¡~!·:}::;~~~·~F~!·~~:~: 
de Santa Mari.a (I500-1S5O). , MIIurit""",. 194J. pp. 93-96. 12J.126. 1S3-185.218-220. 257_260. 
276-279 .. 325--3!8,Ar<hu'<'$ <hI In,/ilulod. E5/udios,,¡,¡a_. 1. XVI. 1961. pp.6HIO. 
'017 AUV!OO,P.0E,DoculIIfII!(lIoI.lsCM/t,tlllriQs'Nis,l'IIIlioosuMtlm:ms.r91S, I. II.p.107 
'28 l'ou. H. Sa ncho. I~ rom""""" en,re les ports d'And.lou. ieetles piares p<>tI1Iga;"" du Maroc 
""p",ndd·importa""'qu·.udébu'duXV¡' .itde.ma;'ileslv •• iqu·""trneu""""nla1506il 
n·y.,...dedocumen .. ronservh ... uf~Je",l'.. 
de Alcaraz, wriuo de Sevilla, <¡uí obtin! en 1478 un sauf-conduit de [a reine Isa-
bel ¡>our aller 3U Maro<: rtwger lo que linre de su hociemw. Le documenl nous 
appTend qu'il avait des maisons el des biens ¡\ Ceuta, Tanger el Arzila.' l\I Les 
Andalous qui, comtne lui, avaient des biens el faisaient des affaires dans les 
r~~~:::!~i~~~~i~~;:'~I~~~~O~!~r¡\~~~~~i~~~;~ 
SUlV'es 3pres la créatlOn de la factorene d' Andalousie qUL a donn~ au ravilar-
l1 cment une assise i!lSlitulionncJle. Les habitants des placesde Tingilanc, 
surtout t'\jX, se rendaLent parfo;s dans la P61;nsu[e poU T y efrectuer des achals 
~pres le si~e de 1516, des g~ d' ArziJa allb"enl acheter des chevaux, daquelr 
~~::;r~;~~~'~t~ft ~~:~~ :r~l~~~"'g~:U~, :~i~~n~~:~~i~~.~!~~d~ric~:!~xds~ 
né«>ssaires aux opérat ions militairrs. '" En 153 1, un biscllmho t OUlTOS de Cllln, 
créanciers d·un Juif qui avaít fui, y demandaient ;usti~ au capilainf'.'J2 Bien 
~~~;~ ~u~::~~t~~ta~=~e ~~~~e:1 ~:c:~I~ G":%;n~~o~d~ ~ír, 
Heitor GOII(;alve$, sugg~re au roi en ¡51! de fair~ayer des droilS d'un 
~r~i~rm~I~~rd~j;sv~n::~ ~ c.fs~~~:íE~t'l;'ilglla~~:~~~\ A:Z~·~ ~;ar:,~Oa~l: 
méme que ci-dessus?- venan! de Barbate ¡WL'C une cargaison de fruits.')! En 
:!I~~~:~~~I~,,:;v~'~~~~: ~~ ;!~n~ed~~~:";!C~;;;r.:~~; d~\;~~~:e 
pour pra tiquer des prix excess¡fs .. ~ En décembrf' 1523, entre d/lns le por! d' Ar-
zi Ja un baleau de Moguer chargé de vin; il avait été a!taqué par des oorsaí res 
mus~lmans qui avaiellt .d&lai.gné la cargaison mais capturé I'~uipage, ¡\ I'ex-
cephon d 'un mousse qUI s'étalt cach~ entre les tonneaux.'lo PE'U avant, un mar-
chand de Jerez, Juan Louno, alors qu'il allaít vendrc du vln ;'1 Azernmour, 
avai t fait na~frage de~a.n t ArziJa, el avait lout.perdu. Mais comme il y {:tail 
con~u. el esh":1é, ~ qUl mdique qu'on I'y voyart souvent ¡>our son nq;oce, le 
CapLtame lui ti! donner, pour compenser ses perles, Ja cargaison d'un navire 
des Canarles que Jean Fleury, [e iamcux oorsaire n~rmand, avait pris el éla!1 
venu vendre. 'J1 En 1531, un Castillan morador 1m ur/a ~Iail alié sur une bien 
modeste embarcation, une zai/riI, chercher en Andalousie des sardines, des 
=~~;:~~:it~Ui~~. ~~f;:~~u:~ ~nfr:~7~~~ i:;'!~:' 1~[~~ ;1::1 ':r!~Jí~~ 
ciJed'a.cces.llo Sanscei incident, Ja chronique n'aurai! pas gardé mémoire de ce 
ll\lTOKl(.II.DE ..... etSUAJ.EZFU."J.t,."OU,L.,O" .. "'.rnl"'r4rmt' .... "...."."..._PMligol 
d."' .. ,ultri ..... bRlytsQoldliat:o, t9S8,.L L n.· ll J.p.!69 
[JllRooaI(;lJf.S, B.,,,,,,,.i¡o,t. J, p.211 
'J' " .... ~ ... , tl1.pp.51.52. 
:: i¡¡¡;:{~:::i.l d~. L1{/V. p. 368. L.ttt..,d'I~. Ccncotlval D. Manad. Slli 15dkem~ 
:: ::t;M.:):u~i, 1. 1, doc. LXXVIII. p. 442. Letm du ducde IIr~g,~, 3Osept. 1513. 
130 " ....... _ tl, p. #!. 
1J1 .A ....... _ I.Lp.400. 
'lO 1I ....... ~ t.n,pp. 21 J...2 14 
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modt'Sle trafic auquel il n'était cert~inement p~s le ;;eu! 11 se !ivrer. En 1533, le 
capitalne de Santa Cru:r. do C ... 1x> de Gué ordonnail de payer au marchand 
t'Spagnol Alfonso Ramon 19.(0) reis, prix de dnq oulres de vin.'" E!", 1543, une 
barqueta montée par Imis hommes de Ceula fui prise par des CO.rsalre5 musul-
mansenrevenanld'Algedrasouel1eélaitalJéechercherdesfnJ,ts. lIo 
JI scmble bien que la d&ision du roi de Porlu.sal de n,?m.mer en Andalousie 
~~A~f;~ra~,~e;~i~ar't!as~~~~gded¡;~~~O~~~fa~il~:':~~:!~~ ~~zfJl:~~ 
1508.1" A <;emoment, l'~paisemen! e~!re l'Espagneelle Porlugallradui! parle 
Iraité de Slntra favonsalt la coopér~hon entre l~ d.eux royau~es .. R. R,card a 
~y.é d'établir la lisl~ des facteurs el I~r ~ocahsallOn. L'org.amsaholl.decette 
ffltrJTla don! la voca.hon ~t au~an l m,],ta!re que rornmerclaJe se la¡sse mal 
:f&~~I'~~~í~~~ ~~0~r~ ~vo~~~ :~~ :UYa~'~~: ~~7a~~;s ~i~~!~~ 
['achat de céréa l~. Une rettre ~ Diogo da Costa a D. Jooo 111, du 2~ septe,!,bre 
1547, ~o~ne lI~e ldée de leur t."iche. Avec les 10.(0).cruzado;> qU'II.venalt de 
~~~~~ ;!. ~;~::e~~ft~!r~;~~,a~~~~e~~~ s~\~~:~.;!;~~~:n~:i~b~~i':,~,'¡j~ 1~ 
luín a la fin d'aout. Ordlnalrement, aux p':l'ml~res plu,,~s ou plus t~rd, en 
d&embre-)anvier, ceux qui disposent de gram le mellent en vente,. mals celle 
année,disai!-il,lasécheresseavait fail que les celJiers nI' s'ouvraten! pas.1l 
~~~~~~:lli7ade~ee 1::;0 ~~o~:~~~ ~!4:~ t~~~ ~~1~h~~S ~~~i: ~~1i:~N:~~ 
Mais depuis vingt jours, ~l n'avai! pas encore !éum beaucoup de blé. Son pré-
dC«'SSCllr aVal! acheté mllle frlllega5 et en av.u.! emprun.té autant au~ autoT1~és 
~ié ~ar~if: ,i~:sl~ :P~I~~~~n~!i~i ~:~~~e~I~~~td;~:~~:!~,~~~~"&~.~ 
deVal! ¿'!re se<:ourue, ,IIU! enverralt un. arompte SU! une cargalson de ¡1O.molos 
arrivéc «des ¡les- (les A!;OI"es?) a Cad\)( pour Arzll~ e!.Alcaccr."~ VOl! que 
~~rd~~~~~a~~:~~it'!~}fi~as~:~;1eJ~:nas0~:i~~I~Sé~d~7:ld~~~;:r~~~ 
du facteur mais aussi de I'attitude des poUVOlrs locaux en Andalous,e. Be:r-
~~1e'! ~~~~u~~t~~tl~a.!!:~e~~ e~r[l~t f:~tt~f~cc'!a;;;:v~~~~~ 
sans peine por serem (os fellores) Ilberals e he.nrados r saberem !ro/ar e negoceor eom 
os cava/eiros e correjedoTes d~ Xerez da ~'rolllelm e de M.a/aga, qlle Ifndo-os c01I.te~t~, 
nilo punluto pella, IIflll dllvlda ds provlS«S de sua mOJestlJd.e ... A présent, d!t-¡¡ (d 
~~~:rf;:: e I:'~;ff~eshaa~:;i~~\~~,~!e ~~uoc~ ~!~~f~~~~~,~~~~~.~,j~'::t~ 
'J'< A.N.T.T .. c.:.¡.,C,.,.."¡"g;a"p"rte2..~ I86. n." 19, sign.ol~p"rRJ::AlU). R,LI,,,u. .... pp.I¡,o.161 
1105.1.H.M .. P<>rlugal. I. IV.doc. XL,p. IJO. 
'" LDPEs- D., 11""oria de An:i"'. 1925, p.67. RICARO, R., Hudd .. .• p. 178. lI."u. V ... NOIe.u'!es 
fadeun.portusais.."A"""lou.ie·.IQ·rln<r~fii,GndokM,,,,,,,S""'I.Wj,I$í""ft"rulGnrlJw...ft 
¡DI";""",,,,,,,,. l. IV, 1%7. pp. 122_127. le """n .... il. loul en monl<3n, qu'anlérieuremenl A <die 
datedes""réslmlOnlSduroi&ientépsodiquemcn!ch.ugé;d·.ffairesquine"'¡evaienlp'" 
.., ~~a~~~~;;,(~1~753itl%tfU!1eCa.~rla,ui~.corrn-RF..\l.,M 
lB A""is_., 1. 1l, .Jo<.LXX,pp.405-406( A.N.T.T .. Co..,.,Cro"oIogko, p",tel, ma.,.,79. n." 9O) 
, .. A""is ... , 1. l. p. 299. 
tude des oligarchies locales s'est effectivement modifiée vers le milieu du XV)-
siokle. Les hbéralités des factcurs facilitaient sans aucun doute l('ur bienvei-
llanee, comme le suggere clairemenl Bernardo Rodrigues. Ot-la ¡eltrede Diog? 
da Cosla monlre bien que I"argenl élall envoyé .Irop lard, que le faclem dev~,t 
demander aux municip..1lités des avances, ce qu' n'est pas une fa,on de se fa'r(> 
bien voir. l es difficultés financieres croissantes de la monarchie portugaiS!' 
laissent a penser que les sommes allouées se réduisaient au point que les libé-
ralités, auxquelles les respons.1bles (os qlU! govemifo u lerru) ~taient sensibles, se 
faisaientrares 
Si le róle de !'Andalousie d,1ns l'approvisionnement des places du Maroc 
sembleallergrandissant,lous lesachats ne passaienl pas parles facteurs.l.e 
roi de Portugal chargeail p.1rfois des hommes de confiance de missions analo-
gues.C'estainsiqu'en 1549 Luizde Loureiro rl'Cfuta dessoldatsetachetaau 
Puerlo de Santa Maria 4O/1otQS de vin, 1.500 arrobas d'huile,JOO quinlaux de 
biscuit, milledouzainesde poissons séchés, de I"aíl, du vinaigreI'1200bolu$ 
vides paree qu'elles élaienl plus grandes el moins chhes qu'a Lisbonne. [] 
devait aussi se procurer de la poudre, des planches de pin et affréter un bri-
gantin pour assurer la liaison du Puerto avec le Maroc. "! Les produits fournis 
par ]' Andalousie, on le voit, étaient variés. En 1516, Ar.ála rC(,"Ut, en prévision 
du síege, du charbon, du fer, du bois d'ocuvre, de la dl.1UX. '" Les capitaines 
des places du Maroc disposaient aussi de sommes qui leur ~taient attribures 
pour se procurer des vivres o':' ils pouvaient. Sur place ~'avait toujours été dif-
ficile,au Portugal etdans«lesiles~ lesressourcesétaientélroites,aussiselour-
naient-ils souvenl \'ers l' Andalousie voisine. On ne voit pas t~ bien comment 
ilsprocédaientdanscecas: il leur fallaitcertainemenls'cntendrea\'cc le fac-
teur pour évi ter de se porter mutuellement préjudiee, encore n'esl-ce pas sur 
Quel qu'ait élé l'int~ret des Andalous pour des relations avec les places 
porlugaises, il élait limil~. Celles-ci ne parvenaient pas, comple lenu de la 
naturede !eurs relationsavec leurs voisins,lI écoulerche:zeux beaucoupde 
marchnndises ni aleur en acheler. Sans doule les opérations militaires étaient 
enlrecoupées de treves plus ou moins longues pendant lesquelles des carava-
nes circulaienl: on le VOil bien iI Arzila graee illa chronique de Bernardo Rodri-
gues. Mais ces treves élaient souvenl précaires et l'inslabilit~dans laquelle 
viv<lient ces places n'élait pas favorable a des affaires réguliercs. Des ports 
d' Andalousie, les marchands qui désiraienl réaliser de meillcurs profits se ren-
daient, avec ou S3ns aUlorisalion, dans les ports lenos par les Musulmans. Bien 
silr les relations avec ces Moros e,rC771ygos de IlUcs/m SQnl~ Fe catolic:¡¡ faisajent 
murmurer les auloril~ e<;<:lésiastiques et craindre les mililaires pour leurs 
secrels, mais comme elles rapportaienl gros, les critiques el meme les interdic-
lions étaienl de peu de poids 
, .. c..lv.J.o,A.Mexi~, V"",if<J ,"_~rot Luá dtl.ourri,o,t946,pp. 149-150 
' .. A ... is ...• t.I.p.l59. 
~El..I<T1ONS tCONOJ,fIQUFS DE !JI BASSE ANDALOlISIE 
Dans ¡eur diversité, les dOC1.lments donnent des indicatiO!l$ sur les lieux fré-
~!~~ ~ryl~e~U~~ ~~~t~~~~~::::~a:: 1a~':tt!~~~~ec~mr:e%: ~~i~~~! 
moins de quelle amplcur LIs o n! pu ~tre. lis parrent le plus.SQuvent de Ber/>eria 
Cest le rontcxte qUI permet de se rendre C?mpte s'II.s'ag!t du Maroc. 11 n) a 
~fle~:n~~:~¡U;~i~~ :~~~:t: I¡~;r~~~';f;~;a :~~~~'~~Iée~~e~,~~; 
jasiae/Ponienlc.'" 
tua~~~~~~~~~de; r~n 7~~~~:f~~~i:;~~~ ~.~;'s~t~~a':ol~~ 
~~é!:Tt\~~V~~rt~~~~~i~eehelr~!n~~i~~t:~~~J::~~el~~,I~ 
ronditiuns ont él" pcu favorables au .oomm~. A. ce moment, les relatio~ se 
:.'~~ ~a~é~=~~ d:~~rt~~~~'::~~~~~ J.~r's~~r,e!~~f,:sn~o~iesSa~~~~":~ 
venus du sud s'ell1parent de Fes, un trafie aSSC"l. rmportant s'y opere: de Callz /,,"" 
~~ft~~~:: :eln;:!/o:.a'f~el~c:.I;:lla~':'a I~~~i:~ f;i~~~~~I~:ni~~ 
InationsqU'¡lspeuventtransmetlres.urreqUl.:sepré.par:cenEspa~.e.Auss.sia:t-il. 
r<'lcnu " Cadix ou au I'uerto de Santa Mana tos na/lIOS apare os para l'arllT.118 
lnversement ces m;l.n:hands pouvalent aussI re!1se\gncr les e rétrens sur ce qur 
~=~a;:,tó~WO)~;~~'~~~i~~b;~~~:::~~~:~~~~~ed~~~¡~ 
le Chérif a Fe; en ~voyant .deux. nageursa do", nav.rosqueestQm no r~'o ~1! m~o-
~:u~::ta:nd=,~II~;,,~,~e~~~.'~E~ ~~, ~~lc~~~~~}~r~~~~%1r,:r::~ 
v~it." Gibral~r en provenancc de La~che."'.Le 9 février. 1554, ~lors que !'inler-
drchon n'avalt pas élé kvée, neuf navues qU! s'y trouvalent qurttiuent le por!;\ 
~~~ ~eréh.~~:~:la~as:::~t:a~:t~~;~\Fg.~~ ~~~~ns~n:o~'la~~i 
~~~~~~tCfi~~~~~PE~ ~U6, fcr~~f~t¡'~;d~Th~;:D.J~~d~~~~~~~~ 
(a~~lfecp=e~ d~~~~!~a~~~t~~~r.~d~n~fu'~~~~U~~:=.~ 
amuent en teYle quantrlé que le rol p. Scba.SIlil:o ne pourTóllt trouver un bon pnx 
au Ma~ pour de tellesdenrées qu' rl vou.lart y vendrc en vued'un rachat général 
descaptrfs. '" 
lO' C"' lIANOI[,R.I:IC"'RRlAZO.J.l>EM .• T"m""d,Ios~Ü1ló1ÍC1J6. I.m.n.l79.p.Vl 
,,' ~d,,~f:~~'~.~"':;~ r94~2. L"U,.. d" D. Juan de Mendoza ~ M .. imilien et Marie. 
, .. !~ri1.~9Porl"g"I, t. IV,doc. XCI, p. 319. k>llredu romre de Redondo I D.)o.t<> ltI, Arzila !O 
". S./.HM., 8paS'''' L. t. doc. LXlV. p. 214, Otdonn.once de Chrl", Quint, V.Uadotid 29 mor' 
!~:;~~ ,:~~:;;;, .. <~~,,~:::~ :~~~~¿: . tos otro< puertos e luS'''''' quel X>.ri~. """"",igo d~ 
III ~~~i~9.Esl"'g.,.... L. t. doe LXXXV. p. 274. !..ellre de Luis de ~ueda ~ Ma,imilien el Man... ti 
I!I> S.l.II.Al .. 8,.,g"'.L.lt.doc.XLV.P1'.137-13S. ~el.riond.N.d"ta l1e1"Teri.>e!j.c..rcia 
." 2.!:':~~.~~~;'lt~ doc. XXXVII. p. 112. !..eltrede D. )"""de Meneses ~ Pedro d" Alea"",," 
A par! ¡'échancrurc du Scbou. la cóte jusqu'a Salé esl basse, sablcuse ou 
marécagellS<!,déserteetinhospitaHi:!rc,sansautrcattraitquelapéche. Les bar-
*~~ ~~~~~C~~I~~eJe:~:i~~~~~~ ~i~~~~ dru:~~:!:~5~~~~\~ 
équipages y faisaient peut-etre un petit cornmerce limité ~ l'achal de vivres el a 
lavcntedemenuesmarchandises,enooren'est-cepassur.'" 
esa~l~eé~~!~ ~~np~e~neun ~t2'/:f? 1~~~~:Ii~~~a~~t ~f:fen~\!~~':~~~~\!I~~f 
(Raba! actuell séparés par le fleuve,. el río ell medIo. Ces! la premio'!re des f'SCa1Q5 
de merctJdores énumérées par les ROlS Catholiques en 1475.' ''' De lil aussi on se 
rend facilem!'n! a Fes don! e'es! le principal port . En 1486, Pedro Femande" 
Cabrón, d'originc génoise, parl de Cadíx veTS Salé ave<: deux navires, un ""11;0 
de a~mQda el un chargé de marchandises. eomme poUT CITe p.el a ¡oute éven-
tualité.'" En 1546, y réside Pedro de Bcdia, un marchand biscayen. '''' Plus au 
sud, Fedala apparait mentionné dans un document de 1492."" 
A~mmour, cité éga.lement dans la cédule des Rois Cathuliques en 1475, 
~~~~tn~~ad~~ ~l~~~~~l~,~:~~~~~ ~el7!~~c;~_~~~~ ~~aFtr~n~=~~~~:~ 
pour I • ."s Andalous ct les Portugais. Le poiS&ln étai! vendu au ruyaurne de Cas-
tille.'" Nous avons vu que des navirl'S de différents ports andalous, Palos, 
Lepe, s'y rendaient ~ans les dernieres ann&os du XV· siede. '01 lls y portaient, 
~~~~~~r~~~~ ~~J~h~Ve:~~,d:,~: ~,a~~h;~id~S:~~,nler~~;~~ ~~n n~e~~ 
comment expl iquer le sens inverse de ce courant, eompte tenu de nombreuses 
attcstations d'un change plus élevé de ce métal au Maroc qu'en Espagne. Les 
~~~~Xp1:::i~~~~~~~~~~~, '!f:~~~~:~ ;u~~na~~~~~if~~V:~! !o~~'t.~~ 
Aprb l'oceupahon de la vdle par les Portugms, des ~Cast¡]lans» ont continué" 
y venir commercer, oomme on l'a Vu plus hau t. Mais, " la différenee d'autres 
rerts abandonnés apres 1541, il nc semble plus fréquenlé au mi licu du siecle 
c:~XS~í~~::bkm::tn!té~r: ~i=';:i:i~: ~:~::Ia~~sé~~~::~.o~~~i~~ 
~:::a~~~!é~~S~~iru~i~~~:~~:p:~~~l~~ ~el~ ~:~~i~~sl~~ln~~~~e d: 
'SI C"''''VAl P., el MONOO, Tu., Dt<rript"" de l. (6t • .. ., pp. 26-27 
,~ :=~~:;,;J,:;. ~n~~'l!:}~~2fA~~U. poor ... par! les pkheu .. qui v<m>;enl nom 
'50 RUM(U ot; ARMAS, A., ( Spil rUr ••• , I.H,doc. VILp. 13 
,~ !.Aot;ROQ!JESA[JA, M. A .. II_ClI"" ...... p. 92.SA~EZ HU~EI!O,/., úiJiz .... p. 111. A noler 
qu~ l~ m.l"'lui. deCadi" a fa;! prq>.>""" I~\'o)·.g~ 
, .. ~i!'3~J:'r;~, t IV, doc. LXI, p.208, \..<:,rr"de/o.Io Fernand .. Rodajo~ Lui~deLou",iro, 
'''Voirnot..58p.7. 
' OO ROOIIIQJ1'.S,.8 .. A .... i •. .. I. I,p.8. 
'·'Voirp.7 
'''' Cm'VALP.,et:MOt-W,TH., o..n-ipt;""drl.o1tF ... , pp. 28-29: ilJ¡ui""gat.",/:w .... ",,,,,1m. 
DlquÍ{m" DfJll'"uÍIlS t .I.mfws q"t lroo'" 1'l''" "t1:n>.i. Les Po"uglis SI' prorutlnonl l3 M qooi 
.pptO\';slonTl<'rt.lra;!~d·ArgulneldeC,,'née,!;.su.eI,";¡emenlSqu'ilsappelkn''''w,.. d''''" 
~,:~;:r.~~~~Rx';,Y'=:':',7t:d~,~~~~"!~;:~:;.t :87~te de ¡'""",pi'" 
¡:S:;¿~~~lilt~ ~~fl:~~~!C~e~~ ~=~~~~C:~bl~i~:;t;~!r:·!:n~ 
fortifiée r. partir de 1541, était peut-étre .dissuasive ~tant donné qu'Ll persist¡¡it 
;\ oonsidérE'f le Mame oornme son domame exduSLf.'" 
son~ v~~:.~~~:r ~uC~~ t! ~:I~.e:~~:~~~t~~n~~l~tsi~I:~~r:r~v~r~ 
sieurs repnses i\. la fin du XV. slkle 
lsa¡:~i~~ ~;~dn~: ':!rS~~ 1~=I~~~S~~4;;.;'~7~~~,¡:;:; ~~~f!: 
devaien~ y ~he.enC(l"" rept'ésenlés apres qu'elle fut ~ sous la suze~ain~é 
rv~l~ad~~ ~:~i~~:~n ~~~~ ~~!n~~: ~~'~~~tionenm~tZt::~~ 
~~;a,~~i~S :a~:~~:~~~,e~ l~i\~nv~~t a;C:d~:~~~,i~;~9; ~~tl:~=:~ 
~.t Én~rsO~~;Ir:r~~~dscd~~~e;r~'~~ ~~~~~':~~:t~q~~~: lt~~ 
San les années précédentcs.''''' 11 y :;.erai! done venu ¡>eu de lemps apres que les 
Portugabl'aient aoondonntle. 
Au sud de Safi se déploie b cóle d'une région qui, on ]'a di!, n'off~ guere 
~:~~:;;~I:~~~~f.~~~~~~des~:-o1~n~!::~u~~:¡O';~~d!í~ 
Mats nuus uevons, toutefois, pr~ndre garde au fai t que I'expresston Úlbo de 
f50~,~~~~~:dne:~i~l~tn¡':,~~i~,~ f1~Q¡;:;:! ~;f~~'~ Z:d~cpJ;;~~~~n:~i~~¡~ 
CathoJiqucs d'ctre empkMs .de ~mmerccr par Alfonso d~ LU8?: /I'S 'Iupidt 
qUl 11011 colllr¡¡ItllSU5 nltrclUlurI/IS ni res<:ultu esclQfIOS Q/grmos. lis o~'tcnncnt d'c-
,~ pl.lres sous la p':Olection royale eux, sus om~ t n'iados t be;tlllS t mucQdll-
~'~h~r[¡¡r~~r~bn~~hd: ~~~?'~i~~'I~;fl~~efda:¡~Uaé~=~ 1~ 
~~~I~~~~~;:r~:V~~~~itl~':~',ti\~'~~~~~~:!~ ~~13~~~~~ 
r. ... oyatenl une concurrcnce ItUldmlSSlble, une violation du monopole auquel 
lis prétendaicnt. A une date non préci.sée, S.1ns uoule vers 1~15-1516, une~xpé-
~~'~~cE~:~~~~~~~~ ~S~í~~!;S~~~~~~~~:i~~!~;¡;~~~! 
10) Sur 1.0 f.minede 1~21 Y. ~ Ibnoign.ogtdrRooalCl1l5, 8 .• A .... _. L l, pp.l26-129<1l68. 
RosL"1IOG.R. 8. <1 Tma. H ..• Fuunn <1 ipidbnioos au M.>r« au~ XVI' <1 XVt"lIikls-, Ifn. 
"m.-r."NM, I.X1V. 1973. pp. Il9-l46. 
1MEnfa"""pnIldou'er'lu·~.;lmcon:rule$"""Y""' de fal~~..,.~Ion>."""'" 
dtfaQ>nvtlltrtai~tlipiood,'1"" 
11., CI,..iIo .. o l. ll.doc.VIl.p. t.). 
1 .. ClNl ...... l P .. el MON<X>. T"H., o.tcnplio~ Ih lo nltt ... , pp. :16-37: e .... mro d~ 1507 "" .I~, 9'" 
l OO r~:.:;~~~~:tl~:llC~&~l~,r;.'~.1~~~:"I;"~;;~fkm"'IeMa~c.di. 28 ..... " 
'" I/.U!olIUDE ARW.S,A. Es¡»II.i ... t.lI.doc.Ull.p.106 
... CE.."rv ... l.., p.OE,ar""''' ... dtSotnIllC ... ztl.eqtl..C ..... I934, pp.J6-J7. Ta ... IMleditta....., 
p.or.ilg..nde""ptUl~c¡u';I $'~.pnI.~d· .. no:confusionawcTarkou.kou.bNu<uup 
pl ... ~bI<. 
selon Duarte Pachea¡ PeTeira, 011 tTOuve 7..ebedique oU pourraient mouiller 
une douzaine de navires de 60 lonn~aux,'''' Bien que le heu soit porll! 5ur la 
carte de Juan de la Cosa, o rlhographlé Zevtdu, el représenté pilr une ¡ndenta-
lion assez profon.de imméd.ia te.ment a.u nor~ du cap Ghir,et que La probabilité 
d'une fréquenlatlOn au mOlns Irr~ubere SOl! assez fOTll!, aucun document ne 
pcrmetde ['atlesler 
Plus p~ de Santil Cnu; se trouvent d 'autres mouiUages, petitcs criques ou 
~t~~~~r!;a~~l~~~i=~~=:~~~~~ 
aux de CacfiX. qu'ils aPP."'menne.nt a des Génois ou a dE;S Andalous, sonl bis assj-
dusau début du XVJt sikJe.111 Cmq man;h¡¡nds deCadlX SOn! venus;), Santa Croz 
en 1516 mais, rebu lés par des droils de douane lrop .. levé; (de 20 %1, lis !iOIl t 
reloumés (} TIITl2CI/C(} omdt stmprt rslll m. qll! es/es sam 05 proptOS morrldom de TaM-
cur:o ea algu~s ~ que II~ fl/Y 11 rorreT tlles tslawm ay"" Le:s Portug.1is el lcurs 
allu!s marocams y von! ¡aire de fréquentes incursions.17l A J'lSSuede ¡'une d'elle 
ils s'emparen.t de la ~rgaison d 'un navire, des borda/ts, tÍ§Sus hls demandé!; Ioca-
~~=t~~d=~r.:~:'Pf~\afa~b~J:\;n~1~~t:'~~e:a~~ 
Santa Cruz m ¡\ la roncurerw::e andalouse: non seulement ils sont ma1approVl-
~~~~:-S~~'1ed~~~=s~fv~<!:~~rnes~~vi~~~::~OI~ 
domination des ~'diens.. En oulre, on sait par ail~rs que c'esl ¡\ Cadix que le 
~~rt~~,fd~~;~~'!r~S~ndr~nO~:r~;t~~re~;:'if~:~e7u~i:~~ 
~~~;. T~~r;s ;~d; ~~t:C';,d: .t::es p~~u~ap:!~ \~;~~l=l~n~ 
heu oU l..opesde Sequeira avalt aWlSllentéje S'éta~'''eI en a.,alt ~éc:hassé, des 
And~lous alx?rdent é$alernent: on trQu\'c 1.) en 1513 Martín de Haya el d'lIutrcs 
Gadltans. MiUS rontra l1"l'nJenl ¡\ ce qu'une errtur de lecture de la date - erreur roe:-
~~~ ~rl~I~~ted~~:~a~~í~Yil an~ ~~:~~d:~n:!!~~ 
' lO R1C ... R D.R.Ut c61.~I"'nh" .... dwMa",.\ p. 250 
111 C. deGo". e"",iat dofrlkisJi"", ni D. r ... n .. ,I. IV, 21 '" 5./J/.M. .. Por/ligol, l. t doc. CVItl. 1'1' 
S64-.'i6.'i. Lett",d·A. Rodri¡¡uesrtF., ""m.ond"~D.M.notl,S.nI>Cruo(juinl S 14:~.,y­
..w.""""oynItom.T·""'"4I1OdooJf ""~"",,..., <'W.rrpdclldt,,,,,,,.. AInI • • rrivft.Le5 I'ortu.· 
Z:':::"~~UM <"iI ,.wllo.u¡.¡ dklr.ort;o., rt . o owtCIOIIIor ..... m .. qwt M cito".. r .. ",1IrO <Ir 
In ~1'-tii6.."""~I.Lltdoc. V1.p.28. I_,..,,xFr. ,xCaJlro.utoiD.jok> U1.Sonu Cnu,19 
m /blIIrnort Pr;wtwg-l.t. Ldoc. CVIl 1. pp. 564-S65.'. II.cIoc. XXXVL pp. 128-129, ~duc.!d 
Mcldc ¡ D. Manoft. Santo Cruz. lO jul. 1517. D. DE COK. e ..... a do._ rn D. bM .. ..,¡, IV. SI, 
trad. RIcA~lJ. R .• m I'ar1wS";,ou Mol..,... p. 21$.Q.-:rvAl. P. DE. Ch"",Ó¡wtIkSo~'" CIV!, pp. 34-
37. I'\GANI[I(,j .. ¡¡"/oriolk50nl.e ..... pp. 8'1-90,92-93. 
'" Su, cepoint v. 1.0 letl ",d·f\ . Rodns .... et Fr. ~nd .. ' D. MAnMI. Sonta Cruo2( dk. 1513. 
SJ.H.M .• Porl~go¡, t. L doc. LXXXVI, p. 470: /Jo ....... qu. ti" (~ Mou_¡ go,/om ... ", "., .... ," ~ 
q_.'UIuzs."''"''aul''''rsdel.olol' ..... jol''enl:' .. YP''''··V .ci-d'''''''''' 
115 CEN!VAl.P.IlE..a.""'''1 .... d'50~I~CIVZ_., pp.22.25 
1110 SJ.H.M.", Porlugol , I.].doc. XLlI, p.256-257.Lctl",d'I.M.rtinf .u"';D. Joio IlL Usbon~ 1 0 
noYftIlb,.-151 0 1 ... ml"f ISSO:1.o~~· .... r.iIeT. IV,doc.ClX.p.-I05" '"« n-lled ... -.. :!"":::=1.0 Irit"" I. Nu_(G.oIO). flHU(OUpd· . ... IftltSIMuffis,o""""""' . tIen!ihW IOI\I 
¡¡ELAnOI'¡$~MIQUES DE LA BASlSEANDAl.OlI5lE 
le su,re est efffftivcment trk Mtractíf, ~e <luí n'esl pas le cas en 1510."" la 
prise de Santa Cruz par les Sa'dicns, en man 154~, lui a donz:é un grand élan 
::~t~' ~~~~~~~ ~~~,:a:i~~aen~ts~~a~~~~~;:~~~!:~:r~~~~'~~~~i~x~~lile~~ 
cachait pas ses ambitions. Pour les réahscr ,¡ ~alla,t d~vclopper les échanses 
:~~;~:~rr;,~~ ~~r:~ ~uqd~I~~~~sg~~n~~~:a~~~~:;~,h~i~':i; 
tre, souire cte. ou voulaient, en sardant le ~onopole des mare~andises licites, 
~'!s vZ:r:i:' t: ls~~~sé~~;~:t ~ ~~é~~~:~ Fr:rní:i:u~;t~~~~~~í 
était prodult aux Cananes el dans le Levanle ou a G~enaSe. (( es! peu probable 
~ff~~;:c~t ¿;'I:~S F~~C:cte~~~:~h!s~ ~td7~~e:ve~. ~~~:: ~::~,:~I~~~~ 
~~~ ~~~i~~: ~~::::i ~e:: ~u:~;~~n~u: !~~~~ ~t~ ~;lc~t~.~9~~r ('~::~ ::~~~~z~::~:~ e;r~s 1~~~~S:;.e~~ :~:;~:~~e:::':.:!~bl!~~e i~~~~~: 
~~I~~ f~t;!,é~~rc:e l~l:~~~i~~s~ af~~~~I~ ~':sésa:!:!:sl~n~~~~~; 
étaient bien instal1és ~epuis longtcmps, y ava,ent ¡euro corresp::mdants, con-
naissaienl bien le marché. En 1532, les gens de Jerez se défendent de fa ire de la 
contrebande a Tar.ko~kou el :r~ialna, mais rcconnais~nt fréqucnter ces ports 
ou les marchands ,"d'g~nes, JU.fs el musulmans, ala dlffércnce de Silnta Cruz 
ne paienl pas de droits .de douane.'oo Deux a~ plus lard, le capitaine de Santa 
Cruz dénonce a son rOl leur p~nce. malfa,sant~ d.ans la région: lis renscig 
nent le Chénf, le persuaden! d 'mlerd.re son terntorre aux marchands porlU-
gais el juifs el apporlenl des produits interdits.' f\ 
Jusqu'a la fin du XVI. siéde, el enoore au XV II', les relations entre l' Anda-
~~~~ ~a~i~eS~~O~a~~~ :~~Te~~~~,~~a~i~~ =:~ ~::~~af;' 
sanee drl cabo de Agua ede todos sus.puertos.'~ En 1550, ~es Caslillans onlune 
factorcrie au C~bo de Gllt , dans la ville mcme.'1J A la su.te de I'interdiction du 
~~:e~~~f¡:d~I~~~!:r~:r;:Spa~~~tí:~a':::~':~daSn~~~I:~:!~:~~01a~~ 
'" A Cd,~d.,~ le;; $a'die"s "" domin.>nl ras en«>o"e le 5o<>S. Voi, su, te d<bul des planl.'ionsde 
""ru"',; Di<-go de Torres, klQ,itm d<l origrn y sur<$<) d. 1M Xorifn y tl a lodo d. 1 .. ,..j~ .. d~ Ma",,,,..,., f n y To",,",~u. M. C~Rd ... A.~" ... L.. M., !9llO. pp. 66, 'luí dale ~ prise de T.rou 
dan' et tedébul dcsplo""lions aulour <U <ele vitled" 1516. et p. 110 00il faildel. prisede 
$anta Cruz une n""""";I~éronomi'lue pour t"e>:portalion du Su"'" 
'" Cctle poliliq .... , faul" de moy"'" suffisants .• khoué. Elle ~ OU$cilé de la I"rt des pouvoil"S 
ma"""¡ ... ,W.Ita.id""ct So·d,en<,I.mi'me,,,.ction: 1"app"t~d .. concurren .. duPottugal 
:: Uil~~;!g':~.~d:~~t.~lp.pS;~ ~:~de lo villcdc/c=l CharlesQuinl, \O "",¡ 15J2 
I!I 5. /.II.M .• Po.lugol. '- JI. doc. CXX. p. 4S4, lt-It.-ed .. S. eor..,.tves da C"" ••• " ro; D. /O>.io 111. 15 
~pt. IS34: [s¡".vysM lodos. St~IIcr,,,,,,dos~.uGrI", 41U""'luy """"""snlSpatlM. 1!o 
"",1I1te",ui",d~.uV. A.usy dto.o., pdJroCOll!>l$ d~ 4U,ITQ=w. <:;IQI,"" 
112 S.l.fI.M" Espog .... t. l. doc. ( XXVIII. pp. 386-389. M<ju,I«! sur le Ir~f~ ~vK le M~t"OC. údi~ 28 
m.i1"S15S0tn'ponsedeA.NunesJ 
la¡ 5.1.HM., POrIugol. t. IV. doc. CIX. p. <I06, t..~u .. ,d·J.Nunes(Calu).u rvi D.JuIo III, Uobon .... S 
TIOv. I5S0(d.l<: corriSée) 
tcurs et Jwrs biens: oxi montrc daircment qu'ils élaien! nombreux el bien irlS-
laUés dans la région, non seulemcnt iI Santa Cruz mais iI Taroudant.'e< 
I'Sp~:S~~II~;r:~~~titO~~ed;~fo~rn ~~I~~~~~t~d~eét~~~q~I~~rd~n;,i~~e:, 
pMfois tresIoín, ce qu.i falSolít défal:lt dans lcur pa'1':s. Pour obtenir ces prod~its 
désirables, ils nc devalent pas le pnver du nécessaue, métaux prédcux, grams, 
~~~iíf~~~ c2~~~;;:rn:ai: :a~[~::~;:'~::~~ FM~~~~~:¡~u~~~-
En plusieurs occasions les villes d' An~alousie ont fait acheter du blé au 
Maroc et les marchands chargés de l'opérahon ont ~éme obtenu l'autorisatio~ 
de S?rtir de l'argent mo.nnay~ pour le payer. Cest l'msuffisance d.es récoltt;S qUI 
~~~~~~~ffi~:er:[~~~~!~V:;~,&U~~U::tg~=~~ f~~~91,ee~ Is;:a;t~.~; 
reprodult en 1502-1503,'~ eten 1505oil.denouveau.ct.endéplt del'mterdlchon 
du coffimercc avec les Musulmans prononcée le 25 fUm, ]'autorisation esl don-
née en juillet pour achcter du blé dans le. '?raume de.F~ el sortir dans ce but 
3JXXl mares d·argent.''''l.es préparatifs. mliltalres ~ ¡'on~me de ]'interdiction du 
::~~~v~~;nc:~~a;~tS'~:~d~-~~ile~l~t~r;;:~:::'~.~nu~~, ~:r#:~i~~ 
sul.e conn~t.une nouvelle dJSCtte et on Vlt un factcur ~e. Sévlile, Diego de Baeza: 
q UI négoclalt l'achat de blé iI Tétouan au.grand .déplalSlr du représentant du rol 
de Portugal, Basti30 de Vargas qui voy<ut en IUI un concurren! génant. lf7 
L'or, pa~i les proouitsqu'on peut tirerd'Afrique d~ Nord, exerce une tres 
forle attractl0n el passe pour tres lmportant. Qu'en est-J!, dans n06 docurnents 
du moins? En 1471, le duc d'Arcos a volé, entre autres choses, aux marchands 
de Jerez revenus de Berbérie, mucluls COII/WS de oro de Tival.' 1!I! Cornment élre sur 
~~~ ~:~ or ~:~:'f:S ~~~~~~~~~ ~a~~;i~,.1!8n~ ~~~o~~~f~~~o¡~!~~~i~ quanh!~LesmarchaTldSrleLepequlavalenlenvoyélacaravel1eSan/aMQ,(a 
le< $.I.H.M .• E.spllg~.I.l. doc. ClX. pp.464-465.wt",de Ma~imilienet M.rielCharl.,.Quin~ lel" 
S<"pI.!550 
1 .. SANZ ARIZME:'IOI. [ndi~ dtl T"",/Io d~ 10$ Rry< ÚlMliro<. t. VI. rol. 161 ~': ",,, •• 1 GJnd, .... 
Ci{u",tn .. . 001> ... ., ",n d,M.>u:lgdn. 7 "", rs IS03. l. VI. f<>i. \/lO v',Cldu¡""t"" """"ciert.",or.No 
drpIJ:'."''''«>",p.''.'''nmltfrira.5mai l S03.t.Vl./01.211v· .Ctdula ''''''9'"'''";",d''',,.,...... 
180 ¡:;:::~~r;.:':..:~ .. ~I~~:~~.~~.'conctjoIkSroiIl.","'$«>lT3.000 "","""d,p1'I."'''' 
romP"'1T "'" '" fa (il faut <:OTJ\p ... nd ... OU royaum~ d~ Fes). 1. VI. foto 320 .... Carl • .. . pIlnl q .... 
,~"lMtnlt",,,,"IMMQI .... JOju;n\505.Orn;,E.,EI«mrnriI>t%,trioT ...• p.228.ditqueSbIIIe 
aff~u""n."·Iriot","",,,,,"'alrgo,,,,,",,,Ma ... ganetqu·u,,,,.ul,,,,nef.deretou,d,,,Co,,,,ri ... 
l"'rrio""."""'.'ri.gaddCa/lod,AgIU"l". in/onnation ... rp ...... nle.<a<leSOUSeol~né-ralemcnt 
dHicit.i .... etdo"""" .. n. téfér<-nce 
187 ~7.1~~u8af. t. lIJ. doc. O:XIV. p. 255. Wt .... de Bastü.o de Va'ga. ~ D. JoJ<¡ lIJ. F~. 24 
II!I! A.MS .• 1\<"1 •• Capj'ulons. ao([t ..... pt. 1471. VlIJ_31. f"l. 28-29. ci~ pa' MONTlS ROMERO-C ... "' ... · 
CHo.I ..... ,gnO$da''''' 
1 ... RUMEUDE ARM"'S. A .. E.pIltl.t ...• t. 11. dOC. IX. p.17 
~o~lI~nV~~!~~n;.~~u;r~~~~~4i:lfd~t~:~th~':,PC~~C~d~!~ ~I~ ~Q~~~~ 
Marhn de Haya ¡ustemenl, son! repartlS de Tarnrakht avec 2.000 mtlICllfS.1'1O 
~~~~~::~;~~¡:~~~~~~::~~!::2:;! E~~ ~;~¡;li=!!1~~t~~;; 
~~r.;i~~e~ ~a~,J~~~:':~ale;e~~~r probablement, oomme on le \'0,1 A la fm du 
leplusSO,uventlcscornmen;anlsandalouss'inléressentaussiAd'autres 
~~~I~,~n;.;~x "d~";'~~¡s da~~~~~a~~~~~:~~~~i. ~a~i~e~~;:~XV~i~ 
embar9ué ti .Tamrakht ,!,~y'a cero ecourarrw. Les Rois Cathohques, dans le sauf-
~~v~:,t'J~~i~~i;~c;;r~t~~~n!e~~a~~i!~,~~~t~~~~r~~~~~n~~~ f.~:pe~~: f}~ 
1552 conflrment l',mportance de la cire (cera en mllcha C/mUdad), des ruin;, t.'I 
particulicremcnt des peaux de chevres (ea/mmas al pelo en ,!,ucha omtidlllf), les 
~~:~~~~~fsd~~;~I~~J:I~~~~~,b~¿ r~~;l~~ ~~ug:a~l~~i~;tti~~i~~,tI:; 
:n~{~~b~~I~~e~';~u~~~~!í~~~~~n~~~;r~,.':~~e S:;m~Uy~';;/ ~l~~U; 
~:~~~~~~~~~a~~~: ~S:i~~~~d~f:;:~~il~~el:I~:~~'~,;~~at~~n:~i:'r:d~!?~~ 
~:~.s~oun S~~~ ~~~~~ ~~~~~u~~~~fenme:~lq~:~: fcl~:~ ~~~~~~~~ vie~~ 
Cad IX'" l(l fm du XVI< Slede une hsle assez longue: Lo mas que se trae de Be,1::rla 
g~2,:i~d~~3~!~ª:~Mf¿i:~fffif~~If,gfg 
el arzmr ¡para enfrillr agua i accionn mIl; fi"as pam roballos.I07 On esl un peu sur-
prís de trouver dans ccttc énuméralion dl"S o.bjt!ts p.roduits ég .. lemcnl en 
Espagne comme les amandes.1t'S fr:uits secs, 1: .. m5, le mIel. les gland~ doux. les 
~:í~~~r~ ~ue~~::, ~~;~~~~o~;~~I~!~~~~~~~~~:~i~':~~~;~~~i: 
cuirs, Cru5 ou lannés (tafiletnelfile/es,cc,:!ui paraillam"mechose:cuirsdu 
Tafi\a.l1 ou" la fa~n du Tafilalt),... unllouJOurs de l·imporlance. Les t .. pis.les 
,.., ~~~~'~~::/f;;Vt. p. 470, LelIre de A. lkdriguc'll C"I Fr. "" ..... ndes .u ..,; O. ManoeL 
19' A. C. 5.. Diwrso<d,Ca.rWQ.Ieg. 9. n ' tI. ciM "".SÁ"-"CHE7: HERRERO. J •• C4di" p_ ll l _ 
19Z SekrnJoIIoAffon""'oXl1.ifr' .... pt)SUlpromIIlaS"fi.~. p .. g"'OI;",)q ..... !J()p .. "'Ik"""r~, ... m_'" 
d',wQ It11'O I; ... ""ro. S.I.H.M .. Po.r~S"', , _ ltI, doc. L"(lH. mbnoi"" de J. i\ff<>nS<>ou Tribunal d~ 
C"""""ocesurlecommt"KeavecM."..ked .. Safi25:sep1:.1S39 
, .. Ce ~ui élonn<' évidemmenl. ""';. polllTail s"~ptiqu"" par les circonstanca. 1< baoin de ce 
~!..xrup"rlenkt-osit.!sdelaguer""deG""n.>de? 
,o. &".,;" .. .. " Jt. d<><. IX. p. 17. 
' ''' SJ.H.M .. (.pogn'. " tI. doc. XVH.pp.S2-53.Lisle demuchandise!(552)e!d<><. XVlII.p_S4. 
Mémoi",",1.hlaucommera.""""I'Es""gneel L.Berbérie(l552i 
' .. 0rrr;.E..rlro"'rrrionlmo. .. .. pp. 224-225. 
1.., UOROZCO. C. DE.llisrorM d, '~ci"da<I J~OIJi,. tV, 6, p . 177 
, .. Ce,.,..,d .. peauxdec~tonn(oe< ~""' Ioo I....,,"".u, .. g.¡.lledutamarix,qw les<-Vlor-em~. 
nattes de jonc et les bumous gardent un attrait qui peut s'expliquer par le 
réccnt passé musulman. A cOté d'une matieTe premiere .comme le lin, o~ 
trOllve de I'ambn:, que la région de Massa est répu~ée fou~m.r en abondance: .¡] 
s'aglt d'ambre gns.'''' Les.guenons S?nt une ~noslté,.mals .11 faut se souv~mr 
que le oo.mmerce des ammaux exoltques aValt depulS la fm du Moyen-Age 
une ce.rtame .importance.m Le sucre étonne, qu.a~d on sait que les Cananes ~n 
produlsent amsl que le Levante et Grenade; mals .1 semble y aVOlr eu un dédm 
de leurs productiollS en méme temps qu'une augmentation de la demande, de 
sortequel"appelausucremarocains'explique,surtoutsi I'onmnsidl'reque la 
~~~~~ft~.!.m~cp~.d~~~!~fh:ne,rs~~e l~~s ~~iab~~Sa~~~c~~il~ ~5~ avalcntfailaveclcChérifsa·dlenunmntrat~c6OJ.COJcruzadosparlcquel¡Js 
avaient tout le sucre et d'autres rnarchandises./m On nI.' So,it ce qu'il est advenu 
de ce oontrat, du fait de la prohibition édicl~ P.lr Charl~ Quint, puisque ~cs 
Cast!llallS qui se trouvalent dans le Sous, obhgés de le qUlller, ont été rapalnés 
sur des navires envoyés lout expr~ les chercheravec lcurs biens¡\ la (in de 
1'3I\n<!:e 1550. Il f3U! noler, toute~ois, que les Par.d~ avaien! des f3cteurs 
franl;als, ~e quí est ¡\ .rnettre en rela"?n ~vec lcurs actlvltés en France oÍ!, proba-
blement, ¡]s Importalent du sucre, amSI que dans les Randres.2\XI 
Le cornmerce des hommes, s'il a dédiné, n'a jarnais di) cesser. L'achat a des 
Musulmans est devenu tr~ rareo sauf peut-etre lors de la terrible crise de 1521. 
mais des captifs onl pu 1't:re vendus par les Portugais qui en faisaient. de moins 
;~:~~!~ :~v;~~~~t~~i~~~~I~~~::~ d~'~sv~~~!~~~eL~:;'~:n: 
grandissante el pounait bien repré"Senler en valcur une des premil>res «impor-
tations ... 11 était, en effct,difficiled'échappcrauxoont.<lintcshumaines, rn ora-
les et politiques qu'irnposait la libération des gens de tous ages el de toule oon-
dilion enlevés en mer ou sur les diles de la Péninsule. L'étude de ce oommerce, 
C,1r c'cn é\<lit un,"" rnéritcrait a elle scule un long développcrncnt qui ne pt.'Ut 
trouverp!aceid 
Comme les exportalions au Maroc avaient aux yeux des contempor<lins 
moins d' importance que les importations, les sourccs nc son! pas tres abon-
dantcs sur ce point. Les prl'SCriptions de I'Eglise, maintcs fois réitérées par le 
pouvoir monarchique, prohibaient absolument la vente aux Musulmans d'ar-
mes et de tout ce qui pouvait servir a en fabriquero En période de guerre l'in-
terdiction s'étendait aux vivrcs. Par ail1eurs, les souverains voulaienl empe.. 
cher, mmrne nous I'avons vu, la sortie des rnMaux précieux, monnayés ou 
,\1'0 lEAN UoN t'A~ICAIN. D<scripl;"~ .. p. 89(M ... 3): -SU r le bord m""",de la m"r. on troo .... d .. 
t'.mb .... depremimqu.lité. 
"'" L·amb.tssadefTan<;'ise au M,,""' .... 1533" rapponfdif~lSanimau~ pour le roi Fran<;oi • .."., 
5./.H.M .. F'.'Ia.t. l.dox. VIll.p. 41 
lOl C"estexactcmcntd .... .,.,,,,,,,t,,,,tc,pou,<."Uxtñ>s f.,,,,.bIe''1ucksSo·dicnsontpudévcIoPI'''' 
L>,-uhu",delocanne .. L>f.bticarion,h,..,,,,,,,dansIeSous puioauno,,ldet·A'!.>s.vc,,Chj-
<ha"" ... t·o.....dQsob. VoirB€l<Tlu~I<.P .. u.Qrrim"'"'IOC'''"''''Q"M<I_.pp.221-22J.~265. 
"" S.l}{.M",Porl"~I,t. IV,<k>c.C1X,p.40S,Lett",d·I.Nu...,..uroi,LisbonnelO"",,".1550("non 
1510romme~U<lesld~IOOt.l.doe. XLll. pp. 256-258 
lO:! MOI.U.T. M. Lt"",'"~<'1'(", .... rirj,"'r",,, ... ~d.1952.p.248(unP.rdo;'Rouen) .. p. 510.00Ie 229 
(trK"!i d~ t. ¡.millo: P.nl"lllrug.:o). v. ausS S,/.H.M., Porlugot t. IV, p, 407, ""'~ 1 
"" eo",,,,,,, t·. bico> """,'réL..óM;¡zot;CocA.J. E .. Ú<:iJJ"", •• If"'lUClj""'~~ .... pp.275-300. 
n?~. L.¡, listc d~'S pr~uil.S inten:lits.pouv~it etre plus ou ,:",oins étendue, el. la 
"lgdance dans I'appl"allon des édlls vanalt selon la conJOncture. La Casttlle 
~:Y~T':~: ra:a~~~~~tf~~é ~~til; dr:~:::~;aJ~~~' ~~~:í'a~t~a:l~ 
question de la contrebande qui. daos nolre ~ocurnenlahon esl souvenl évo-
quée mais ratemen! atlest&>, pour nous en temt au commetce licite 
pre~~~iSp~~~\:I::\;rs l?aéJ!;ed~r;nl~~~~~~I~¡j~g~~e~~~L ~!S~~~:~;di:n~e~ 
:~ií'ed~ed~~~~!t~fe:i~,q~: ~~1'~1~~ ~~a~t~~~~~as:~~:~nío~:~:~~~ 
maravédis, 'lu'il devait aHer !'<?rter;'l AT7,lla. :'I)o A peu pr~ au meme mome~l, 
la Sallla Mana la Bella emportal! de Lepe vers ~a~gan du ?rap ct de la tode 
:~~~~~~I~'~)c;::zl~M~~~~i~e~~,T~~~ ~;:J~i~r:k;,~~ ¡:I~~ C:S:;da~;:' 
malS seulement en ¡>elites quanhté el ~ litre d'essal,"" C'étalcnt enrore des 00'-
~~'~nq~~I~am:i~:~~dc~ei~~;~~v:~~nl~afaiti;'~~~~~~:::ee~~:~3~nl~: 
~~rr1~~!1:~~~E~~~F:1~3~~~2~SaJ~~S~~!~~Jh~~~~ 
~~~~~~~i~~r:,n~. ~;l~~:-::~dt! rra~~,a~S~";r~t;;~~~;:'r ~;~~t;:,~:'~~t: 
~::.t~~~~3,n~t::3~.&~~~~'~~~~~.;S~. Ma~:l ~~ ~~~~u~t~~~n~~ cl~ 
;:~~ le ~~i~~~~~sd:tfu~~rsa{~~~~1 ~~e~ofaeu~eg.d~s¡il~;,ti~-;ga~~i~~~ 
~~D~~lg~e~r;~,~;~~j~~Js~!;r~~~G~:~~~:r~~dr.q!tF,,¡:r~;: 
tente de 3.000 bordates en provenan~ de Ca.dlx, a vendu les mil.le qu'il a 
~s.m JI n'esl pasdll que ce chargcrncnl seta,l apporté p.1r un navlreespag-
l(Ij C<>s<s,..-dao;I",,,,, IJ8I.éd.CAIM"I!SI'Ecoo1IT.D., 197LCQ$<$l1tdadtsm lJ9.l,id. FERRERN ... v ... · 
RRO, R" 1m. C<>s<s ...wa,s",,,,, 14().I,éd.IIL'IOfOSA MONT"'LVO. R . 1'1n Cost. ,...Jadts""CW .... 
l/ondtsd,141201418~1422,éd.r.L6l'''zElum 
l(IO SANCIiEZ H"AA.ERO.¡ .• GlJi:."p.111 
l!11 RUMEUDEAItMAS-A .. E.<p""' ... I.II.do<.LXI.p.117 
l<li $.I.H.M" Port"gol, l. l. doc. LXXXVI, P 47(). C/. doc. LVII. p. 332. Lcttred· H. ~lv"'Ifri'or) 
lD.Ma"""I.S>/iI8juinI512;t<lo(/>;mi./tSJltt- o rú n<ipollmNOldoriod«'.'<mI.l1fautajoo' ... 
ainsiquelespo'lit"pWces ded •• p:v.r>OIe suivante. 
"'" I..dpike5depe!i'edim~n.<ion(J¡"""rlil""".pt(rl.s .• "$<$<$)sontpartirulié,emen,d""",ndées. 
V.pa,,,,, . S.l.HM.,PI>rlugol,t. l,doc. VI.p.ü.quin.ncepourI.opode Aze.....,do.7mai14 99 
doc. XXVlJl. p. 147. Leme de ~o Lopes d~ Alvim elCr. de Almtid. ó D. M.noel.S>r. 25 dé<: 
1507;doc.CVl1l, p. 563. Lett .... d·A. Rodrigu.:s ti Fr. F.;rn¡ond.,.~ D. Ma_1. s."", Cruz 14 juin 
15H;ÓO<.CXX1. p. 613,Lett",d ... rnem .... A D. M."""L 11 sept. 1514 
210 I'EKEZ EMSIO. f" .N.""gaci6n r romercio en el Puerto de Sevilla en la Bajo Ed.d M<'dio., 
AnlUl.iodt HÍ$/O,iD Ecmr6mÍlll r 5« .. 1. t . lI. 1%9. pp. 69·116. LAOUOQuEs.o.OA. M. A" Almc¡",j· 
¡.>.gIJ.roj!lJl "~ .... op.cit 
2\1 ~é!:~~tii.o:"'rJ"g., doc. XXXV!. p.22J..225. leIt .... d'!;$tevió Va! au Mi D. Ma_t Usbonne V 
:,. S.I.H.M .. l'lmugal, t. J. doc. LVII. p. 331. Lettted'Hcito,Got>yolv,," au ..... O. Manod, S./i 18 
juin(1SI2) 
nol, mais il est évident que les rrumhands de cel te ville ou d' Andillousie son! 
:~d~~tné~~~~~:r~:;~:s~u~~~:>~t;~~~S¡il;'!:a~~~r~~~~~ta~ 
chirlorsqu' ilslepeuvenl 
Les mémoires de 1552 sur le commcrce de Berbéric confirmen! la place des 
tissus: paiws de lodas suates, parm; lcsquels figu ren! les draps teinlS d' Ang lete-
rre,pa'¡(Js(JjllajC5deY"gl<l~errodecolom,elles toiJesdesFlandresetdc_Fra nce, 
1/!/I(l'fia de Flalldes y Fml1C/ll. 11 f"u l notcr aussi,.a.cet tcdate, parmi les IIssu.sde 
~;::;"~~~,n: :~~ar~!~~ l~~;l::~:e~~ rur!~~t~':~ ~:;~rq~~~!:: ;~~g~~ 
avai! voul~ institucr. La présence de lissus fabriquésdans le royaumc es! peut-
etre un falt nouveau: pa,ros amaTJllos y colorados y de otros colores de 10$ quc se 
lalml1l e,rCaslilla .... uelartesazulesde/asqueselabranen.Cnstil/a. lis sontsuscept.i-
f~~~:~;~:~rnc~:r~~ S~~~i:~~;g:~~~~~f~:~e~~I:;;~~~2:;a¡~:~~r~ ~~ 
f::!~:~n~a~n~:::,~~! ~~~~~~ ~::~e~~~~ dese~~~71v: d:~~r;:;d~nioJ~! ~~;:s ~~~t:Sr;í!:~: :~~::d n~~~i d';.l~~~rl~~!~~rl:s;r~~d~tr~~~;~~ 
n'est pas donnée, pour la teinturene tres Importante a Fb.l" Horozco, a la flll 
du s il!<:le, mel eneore en premihe positionles tissus, de laine ou aulres (pm,~) 
Les toiles fines de l'lnde viennent ensui te avec _les pierres .précieuses de m~me 
:~~~~~~~ ~~~;e~;:tda~~u:.!~~n~ru~~~~!n~ '~~~~I~~a~~,n~t~~~~1~. 
élanl annexé, la place des lissus de l'[nde surprend m~ins qu..-, pnS<;édemmcnt 
~~~~~~~!~~~":~a~~a~a~~~~~~n~U;;~~I.~~~'~leq~ea~I~~~¡I~~~e~~ 
Mame, les eitadins surtout, son! habitu~ d..-, longue date ¡\ ce produi t d'al-
Andalus et restent fid~¡es a leurs habitudes de con50mmation.'" 
ma~~,~~!~~~~~~~~t~~d~a~!sd:~:f:nÁ tu~~~~;::~~~v~~i~! f:~: 
ter la vente .des ¡¡ssus, on proposait de l'orge e t des vivres, (evada y Qlgun~ 
olr~ maUlfmm¡enl~.'" Une dénonemhon de 1509 montre que ce commerce a 
continué.l'9 11 est é,'ident qu'i¡ pouvait rapporter gros lors des d isettes qui se 
produisaient périodiquement, el CQmme lous les trafies interdi ts 
2l) So;,I .. c . ... cté' ;.tiqueodu"""cM."'"oc.ind .. ''-'''vQi'p. e'_ :SJ.fI_M_.Port~l"','-l.doc 
XXXV1,p. 224 "t doc. LXXXVI. p.4?2. 
'" S.I.HM_. F..>P"S"'"!. ll,doc_XVrr,pp. 52·53et XVrrtpp. 54 .. ';S. Lo 8"'''''''"' un d""produ it. 
~~'on '-"'poMai! au Maghreb 11a fin du XV' .i~d., LADUO QuESADA, M. A., U" ......... nl .. , p 
2l~ N'oublions "". 'lu·Alfonso X a fai!!radui", de I'arabe un !raité $lIr les pi~r"". Ro'féTen<e$ 
<'pa1'S<'S~ceromlYl<'1"«'d.nslesdocument.poMusai. 
". HOI<OZCO.G.!l€,fli>I<1riIIdtGtJ¡.,IV,6,p. l77 
'" Ce poin' .. ' no«! par beal>CQl.lp d ·.utcurs romm. une ca~ris¡;qu c don' k-o rom"""'i"nb 
doivent 'eni, rom¡» ... C .. ue ~vide""",pouv.it seronstate.- il yapeu"nc("., 
". RUI-'WOEA"-w.s.A-. Es",'¡".",1.1Ld.,.;. !..Xl,p. 117. 
219 Espo'¡" .. ,t. n.d.,.;.XC[].p_192.lópezS.lnchezdeVatcnzuc1adénonceJu.nOrti~d .. Zárat"el 
Ju.n de A;~e~: IUbimm ""',¡" q .... ~n Ditgo d~ Bil"""_d. /adidt/1 ys/6 Un ""';"Clfr¡¡<Zdodt po" 
;!jl.oo./o""'d<r. 1._,. i<I<""""",,,u!limdcquam,.,,,,,,, t. d><1ro ys/6 (une des Ca na 
tan~d~~~e{¡:~ ;s¡~r;:~~t~t~~l~~ ~C:r:Cl?3i;t~O~~'~~~~l~ut~~~~; 
une opération,mtenh,te.' sauf les exceplions sign~l~ plus haut, done probable-
men! dandestme, qUl hre partí de la 5ur~vaJuatlon de I'urgenl dans ce pays. Le 
d':r~~ao~~~g~~l ee:~~~3~ ~ ;~r1~~,u;u~~o~~~i~~i:e::I~~Cj:~.~ ~~~;! 
~~~~~~~~~o: e~ ~~~bt~:1~~ldr~~:~~Il~:~~;:~:oc~:~ro~~o?': 
que me prlri'l;e que se gallha lam/o como nos bordlll~ e 1fIIl!S (erto .. m N'obtenant pas 
salisfaction, il Insiste: VOS/IlleUl .. ,m)$ dl'V/a momdar Aqur doumlos ou Iratm/()$ mili 
'rIlesllporpiildosperayso,porqlle codadiadomundQ¡¡emaquixtqul'5 e mercadores 
prin<;iP'l1'S d'es/a lerra e Ir/lwm auro pcrA trocar ~rp,a!a, e avemos gT/lmde vergQnJu. 
de drzer /jllt /Ul 110m lemos,12J On voi! que la solhcltatlon des Marocains é tait tres 
~~~~t e;¿~~~n;a~cUh~~~~~éC;:dae~~a~~~~(~:e~~tUFu~~"i~~fi~~~~;~l. 
Dans un ~émom;" de seplembre 1539, JoiIo Af~o~so dénonce l'imporlante 
hémorrag,e de l!'ét~1 blanc vers les lerres du Chérif. ,1 en rend responsables les 
~;;cS:~di/:;~~:~:IJ~~M;%~~~~~, ~~~t;~;~~_~enu:l!~ie~:~~~i~:'~~ 
m,s aux 53'dlens. Blcntot, ooncluaIl-,1 avec une éVldenlc cxagérahon. 1[ n'y 
aura plus d'argenl en Cast ille ct a.u Po~tugal. En éc~ange [es march~nds rap-
porlen! des dalles el des peaux pUlS<Ju'd esl devenu lmpossible d'avOlr de I'or 
On est un pcu étonné de ces marchan~ises de relour, ear cHes son! de peu de 
valeur. L'a,;, teur du mémoire nI' veut-d pas démontrer par la a ses mterlocu 
I~';'rs du Tnbuna! de Con:;cicnce que la fui~e de I'argent es! d'autant plus injus-
tJf¡~ble, rondamn. ... ble? En d.épit de l~ peIne de mort dont les C?ntrevenants 
N~lenl men~cés par le Ché.,f, la 50rhe d'or du Ma~oc a pu contmuer. On est 
~~r~:: ,tfJ~~if~:~!~!~~::e~¡~f~:~~~n~J:L~n~~::á~:~~~~~ 
~~;eC::afted~a~;x~~t~~:rif~~~o~ f: ~~~e ~~~I~~J';_':j:~~r~~a ~';:i~ 
qucsn'aientpasconlmué,lanlellcsétaientprofitablcs 
en!r~~l:~~~;:~!~bt:, ~·.~~jJ:n~e~~td~~~r~~~~~';.~~~j~I~1:.r~ss:!~~~ 
sations portugaises se répetent pendan! toute la premiere moilié du XVI< sie-
1>0 Solon Mohammed AUaoui (commUIÚra tion au Coltoq ...... Le .""'1"0(" etl'Ahique au débul de< 
lempsmodemes •. U.,.,..k""Il. 23-25 octob ... 1992). 
z;! t ~l::t.i,:";'tugol. t. l. dod_XXXVI. p.~73. Lelae d' A. Rodrigues et Fr. Femandes. Santa Cruz 
mSJ.HM .. Polt"t"I.t.l.doc.C\'1Il.p.566,Leu..edu4¡UinISI4 
ro SJ.H.M .. Porl"t"I, t 1, doc. CXXI, p. 61 5, LeU,"" du 11 sept. 15 14 
""" S.I.f/.M .. ilnglrt .... ,.., t . 1, doc. XXXVIII. p. 93, ""I~'-;¡e ti< "",,,,,,, .. >ds ¡r.fLquan¡ au Maroc dU 
Con..,iI Pri~.25 .vrill567;go.o<J~ ... m'Q,kofrolloryd.ndd"";'¡"o,iltsofth;.""I""'tL"""'''>yd 
,hilhc" ... Qnd,.."rrlo.".,. broughtfrom,ht-m(ojc) i"IO'h", ""11IN' ... •• S"".d.I .... ¡""'" dt:<,m.to¡,.,. 
far· ........ I" .... 5Wrt,g".'''qomntitkof~goId' oftNroy"8 of lh/Jl'''''nt'Y''.Cf.doc.CLXXJI[.p 
466,""I,*,,,demarchand.trafiquant.uMaroc,(avant!(: 15juil. 1585):o."rd."",.INl"ind-
p"lIbringgald.ll$it ;' wdlk""""",. V.au .. idoc.ClV!.p.~20, ""Iul:!edemarch..nd ... (juin 1583) 
00 i! ""t que<tion de pWwsd'ordi$$imu~d3"" unO'cargaoon dC SUCN 
""S./.H.M.,I'oTtwSo/. I. l.doc. LXXX Vl.p.4n 
de, s~iv¡es d.'energiq':lcs dénégilhons andalouse!i. »> Rien ne peut étre prouvé, 
~~~~:,t t;:i :!:;'m~~~ ~~ f,~=u~~o~~~'~~t7C~'z;: ~~ti~~S~~U:,:~ 
ph<)uer que par un recours i\ des foum ,s~urs eXlér,eurs ~u.domame h!l',té qUI 
~:~\:¡~: l~i~t~~v~~tro~'d:;;S:f~:u~~~sa~t~~:~~~' Lr:'~~~~rst ::~nr:7:ter: 
soup<;on,m or ils viennent le plus souvent des porls andalous, OU i1s sont étroi 
temenl associés a des marchilnds locaux. Le dossier de la contrebande est déli-
cat et co.nsti~u.erait i\ luí ~ul un importanl sujet: il est ímpossible, répétons-le, 
de le traller ICl 
enl~ f,~~~aí'~::'7eO!~ea~~r!c:~~~~~:;:,~~~~~e ~~o~~~a~~~ ~~~!~~ 
ce qu'¡¡ faut bien considérer comme un trafic interl?pe. Au ml'illeur moment 
du commercedes esclaves vers le Cabo de Gul, i\ liI fm du XV, si~de, on a bien 
I'impression que certains navires ilU moins apporlaient des marchandise!i de 
conlrebande, pt'ut..etre des armes, poUT acheler les malheureux qu'ils charge-
al .. nl sur leu~ carave!lcs. Comme i! y avait, on I'a ":l' des gens si dénués de 
scrupule;; qu',ls n'hésllaient pas ~ a!taquer e: dépou,ller ¡CUI"S volsins el !curs 
com¡>alnott;"!;, un peut penser qu',ls ne recula,ent ¡>as devant les trafles les plus 
répréhensibles pourvu qu'ils solenl profitables 
XI. CONCLUS1QN 
On aimerait évídemment pouyo~r ('valuer l"importance du commerce avec 
le Maroc et en connailre les vanallons. On ne dlspose que de donn~ tres 
rragmentaires et peu pr&ises 
La renfa de Berlvria, él~en! de l'almajarifazga de Sevilla representai! 
Pourrentage 
1428-1433 500.000 14,36 % 
1444-1449 262.000 7,91 % 
1450-1454 295.000 8,09 % 
300.571 6,74 % 
1456-1460 300.57J(?) 6,08 % 
1461-1466 500.000 6,98 % 
... $.I.H.M., &1"&"" t. t doc. VI. pp. 53-56, letre de t.o .. itte de J .... "" ~ eNries Quint, Comment 
aucaien._il. puimporterdesarm<'S.del'ader,ducuivre,du$OUf ... ,duf ... .,¡du ... lpetr-e p"T 
l~!~ou~"¡ Taf.tn,1, .1"" quecr.¡ I'roduits s'y troo ... n' en .bond."""", valen, moins qu'en 
m Voir ci..Jrs'." p. 5 ...t n.JO. 
RELA lJONS ~CONO).\!QUES OE LA BASSE IINOAlOlISlE 
commcree de BerOérie. Milis, selon M.A. liIdcro Quesada, e'esl a partir de 1460 
~~~~I~;;,t~~i(~~~~~ 1:~f~tcn~~:c~~v~~~tfo~;~n5~~f~, !~~!~ 
&rbena, eelle-cl 5C monte:' 598 860 mIS, repr&$entant 54, 68% des rentas Tm-
les.m Ce qui parait signifier qu'ellc a un poids plus grand daos le total, sans 
avoir augmenté eHc-mcme de fa<;on tres importante. 11 serait toutefois impru-
dent de tirer de:! conclusions de données aussi fragmentaires 
Ven: ISSO, un bref mém?ire ~,:,r le .co~meree de Berbérie conclut par une 
estimallon qu'on ne pcut ni vénfler ni dlSCUter: Si' puede poner que valga 80 M 
dUaldosclldaailO/O'lue se /ler(laBer/Jeria,yotro/all/%qllt'Si'/rlU!dt'Berberia.m La 
balance serait done équilibrée? Le document esl si général et si laconique 
qU'onnepculfairefondsdecequ'ilavance 
Horozco, dans son Historia de la ciudad d~ Cadiz &:ri t~ en 1598, pouvail dire 
~1:1l~;;:::~~ 1~:t:e~f:ff~a~i~~;~:';:eJ¡';,~:rt:s et7~~~':~~ ~~sC~1~~~=d:~d; 
Ma,,~ecos. lJI) ll.n'est peut-etrepassansinléretdenoterquedanssonouvrage 
anténeur, le DIscurso del ongel1, de 1591, dont il reprodmllres souvent le con-
tenu sept ans apres, il parlait de 20 a 30 navires. '" Daos les deux ouvrages il 
~I';;;;ja~i~i;!~:,dj: ;:s~~ee:~: .:!n;:'C;i~o~~~es~~:rn~I'~i!:~~~ ~ ~:C"~;I7e 
setellfa mil ducados .. El. il ajoute I1mgul1. tlellt fallta Importal1cia como el desta du-
dad.m Mais dans le D'SCUf5() ill 'évalualt de 80.000;\ 1.000.000 ducats.m Le fail 
qu'il y ait eu une baisse assez sensible dans I~ ~erniere décennie du XVI' siedc 
ne nous concerne ieí que daos la mesure o~ 1ll1lustre la variabililé, la sensibi-
lité de c(' «oommercc de Berbéne~ ;\ la oonJ?ncture. Or on sail que les difficul-
tés étaient extr(lmes au M.1TOC daos les ?~rmeres ann~ du .egne d' Ahmed al-
=r~~~~!~~~:~~~~~~bl~ ~~:I~~;~::;a:~)(c: P<lOO~!~g~~~t~;: 
~:tt ~:,~:~:rf~~~ ~n:~~t~t:~t ~~al~~!.a;:;:t;::;~l;':t;~n~iTC, r~i l~ 
interférences constantes du politique et d'autre parl la nature meme du com-
~;~d('a;:!~~ts '1,i}O~~i~: g:r:~~!:.rtie une activit~ fondée sur la redisttibu-
On pe~t dire que les .milieux d'affaires des villesen ~elation suivi.e avec le 
~aToc ét,"en: tres ?-,nsoent~ de ces d~ngers. 115 cralgnal~nt tant.les IIlICrrup-
~=n~: dl::~~~~;~~~~nl~~~~I~ir~fi:IJ;~~~u~~~~~t~;~:"f~lr~u;~,:; 
l"ur place au profit de ooncurrents Nrangers. lis refusaient le munopole des 
Portugais, d'autant plus que ceux .. d venaient se foumir en tissus du ¡lord de 
;os ;;9~ROQ!JGAO"" M. A.. AI""'i"rii":go_ill .... , p. i'9(tabINu). el U1lJlSc"tnl~d.úldi2. pp. 89 
,.. S.l.H.M .. Bp'>g~"I. ILdoc. X\'lIl.p.55. 
llO Hooozco. G. DE. Hi>lor;", IV. 3. p. 157 Malgrel'un;(i<ahoo potiti'luemti""" p.>,le:cs..'di.no 
d"pui$IS50.onronlinu.illp"rt ..... rommc.n'érieuremcnl~celle d.le.d. d""x .roy.umes. 
131 HOROZOO.GDE,Di$lu""ktorignl ... ,U' partie.cap. IV.p. l4ll. 
m HOROZOO. G. Hislorio. IV. 3. p. 157 
:ru CiI~p"r SA.<,¡Qf().H .. Uu,rlado","""",,nlilt$ .. . ,pp.ll+116 
~ .. ROSEN8I'.RCER. B. ot TliIKl, B., F."""r; .,lpidlmiN .... pp. 156-175 
l'Evropt' a Cadix CI qu'ils continuaient, disaient -ils,.la ven~re ~ndis qu 'cux nc 
le pouva;",n! p.,s. Toutt'S les inlerdictions leur paraissaient mspLrées par le Por-
~~f:~~¡¡c~i: ~~~ dF~~~~~~ ~~; ~m:~~:~ ~5~~\~;¿:~n:t ~~;~~~ ~~Ft:r~::; 
~1~~I~~d¡!7~~~~ Fe::S~e;:,ti~q~:~~:~:~~:~= ~~~~~~~u: 
surtout ¡\ long tcrmc, pouvaient se réjouir de ¡'embarras causé au Maroe par 
I'i nt c~~ion du oommcrcc doodéoe en !550. Don Luis de la Cueva, a lors cap-
tif, d lSiUI que .. " '1110 qu~ 110 fueron IIIJV'.06, t$'IGtlIW !os "UJ~. desesJNmdos y no 
S/lbilm 'lile ml III al""", ni tenllln que btst,rse }/ .. / Xt'fifr rrl'S(lvU/ gflw dllllo ni 11/5 
rrtlrlasljut le daba .. los Judios y "'ros, q .... , q",llllldost ti trillo, no SI! In putde Mur 
fllllill8uIIO cO>(lI~,r ,1(l.lo.U. Un ~ulre témoignngc de la dépt:'ndan~ du rnar<:hé 
rnarocain vLS a VIS des importahons d'Europe est donné en novcmbrc ]550 pon 
1. NUIll'S qui signalc, lui, les oonséqucnces de la fcrmeturc des porls d l!cidée 
~I~~ ~~~;:d~ ':;:~~d~!OS~~:::/:I;%::JeOS':~:a~~':1~a7'::;~~1;;~~: 
ptlno de uylagnn, ensym w IIgUQ",J~ La _~nuric de tlSSUS d'lmportatlOn sur le 
::~~~~~~naP~;t~~ff:r~: ~a~~r7~'~~6u~~ :;::~~~~~; 
ce n'esl certainemenl pas un hasard s'lls dalenl de re momentUl Aussi ~on­
nant que cela puisSI' nous paraitre, la consommalion de ti ssus t'1Jmpéen5, en 
particulier ce drap bleu fabriqué en Angletcrre, était devenue importante au 
Maroc. La demande venait dl'S milieux citadins e l du Makhzen lui'm~me 
La foumiture de ce marché étail un enjcu. économique d'importance. Les I'or-
~~i:::~:~~=:et~:.~ti~~~~':~d~~=~~~~e~~~n~~ 
XVJ. silde, étaienl menares par les marchands des pays fabriquant ces tissus qui, 
de Cadix OÍ! ils venaienl jusquc 1<\ en apportl'l", onl pu facilement étreavertisde la 
situation et tentés, pcul.etre !iOUicilés, d'a l1er les vendre eux merne5 au sud du 
Détmi~, dans une~",: oU d '~portants cha~ements p?liliques venaient ~e se 
prodmre avec la vldrnn.' sa'd!enne ~ le retl"illt portugalS .. D.l.~ Je:s supphques 
adrcssées au pouvoir royal par les \'1.1Ies andalouses, CadIX p~palemenl, la 
oonsciel1Ci!: du danger de la ooncurrence des marchands de l' A.llanhque nord esl 
tres présente, ct on sent une irrilalion devanl J'incomprétw:,mm?~ d.es poliliques 
préoccupés par des questions de sérurilé el de puissance mlhlmre ou par la 
necessité de calmcr les hantises des autorités rcligieuses 
m ~~~~:~:~:~~~::!r{rE~~~r~t~~: 
t,... "'coIonO'Idel'iron~dC'COfI trebo.ndede¡;u ....... 
uo S./.HM., [',.,g"", 1. 1I, <.k>l:.XX. p.-" 
1.):' S./.II.M .. """~gal, l. IV, doc. CIX, p. 0107, Let ... d' INocio Nu,"" ((;.010), U.bonM 5 nov. 1550. 
An..m.. .... rc"""'t u"" f_"", d .. p<><ts. ~~ eff«tive de fb>ri ..... Lo mi·.otl t •• ~'u .. de l. 
oitu.'ion intérieu ... du ~b ....... , el por i;I. vclon/f du CMrif. l.ef ron~uel'lCft oot ~~ 1 .. mfm.,. 
~gensdeR,o ... """tpi;l.¡nt "",,,,,,,'iM40,,,,,mrl."" .. ur-_t>drD_,,.n_q"'lltIt¡r. L IV, 
<Ioe.OV. p. 37~, l<'tm. de )oI<>Nu .... (B.o.rreto), TÓIoIun 18 0d0bft. 
l:JI S.J.HM .. ANgitkrr<','. l.dot. lX,p. !4,I..dt1"1'<kJ''''''' Ald.oyl Michaf'l Lok. 155 t: Jlwll'if, .. U 
1I/1Ittfitsl!JOlllt8'f""'''''fWI ... ¡''lOllttlillgdomrfMon>MI;''80'''rir.~~N;''tltr'l""I$$I ,''';th. 
"lI/ship..,W.tltr'-'_<t/,..".,.",_ 
RF.tATlONS koNoMIQUES DE tA OASSE ANDALOUSIE 
lA:s r~la!iQnS commerciales entre les rivages voisins de Hasse Andalousie et 
du Maroc atlantiqu(' paraissent sinon vitales du moins d'une nécessi té indiscu-
~~~~('r.'~: ~::!:~t:;;~1:bl~~~;";~~e 1~~~~¡eC~I: ~f~~ilr!~ ::ap~~tl~ 
m('nt pas la plus fructueuse. L'impression qu(' donn(' [a docum('ntation, tres 
insuffi~n te,estqu('lesopérations l esl:'lusr'.'ntablesso~lcenesqu i, d 'un c6!é 
~~:~ :!~!'~;:~;as:'s~~~~~~:!~:er-~;,nlt:~I~~. J: l~~l!~'i:a~;;:m~~~a~'~~~: 
prohlbé<' par les autortlés casltllan('S, pms espagnoles, pour le premler, el 
marocaines pour le second. l.('s accu~tions répétées d(' conlrebande n(' sont 
pas loules sans fondement, ou desliné<'s ii juslifier le monopole que le Portugal 
F::~~:r~:I.i~:~dr::at";~~~~~i~~~~~e~;h:;eO~~~V~~!~u~~!to~~!~l~ 
mans, ct ccpc:ndant le fall est avéré assez souvent dans les documenls pour 
(:;tl~%r~:~ J;7~~~~~~ ;(':re~:nC:e":~,e~ 1it~i~~S:~ ~~.k~~~dU~~{~~: 
on n'" pas Iroqué des armes con t~ des cscla,,:es. Plus tard, l? misere a pu ¿¡tT(' 
:~I~~~O:n: ~~~~ ~~r;~~malns ('n noumlurc, on les il httérillcmcnt ache-
Maisiln'y apasquecesaspectspelirel.uisanlS.LeMilTOCs'approvisionneen 
lissus de fabncahon européenne, dont 11 fati une ample consornmatlon, en Hasse 
Anda!ousie, directemcnt ou par !'inlerméd¡',ire porlugais, qu(' 1"on cherche de 
par! el d'autre a évitcr quand on le.peul. L' Andalousie.importe des matieres prc-
micres indispensables co~ la are, d~ pc:aux, de l·mdlg? Elle se procure au 
~~~ed~~~~~:I:,~~~~; d-f=~~ru~r~ ~~~::u :~:~~~t:~ 
comme [es amandes el les frullS secs. en a noté certams artldes qUI, comme les 
bumous, les MUes de jonc, dénotent l"attachement '" des habitudes héritées d'un 
passécommun,etce n'estpasle moinsintércssa.nt 
~~:Sm~~~~~:ltsm~~n~~~~C~~~!l~~s~ ~f~.~~~~~~~,~~ ;ill~~~~~t;~ 
a la cóte allantlque du Maroc, m{>me SI elles étalent préférenhellement oflen-
t&-s vers celle-ci, pas plus qu(' Málaga ?u Carthagene ne se oontentai('nt de 
~~;en:~~~,¡?~~~~ru:~ fae ~~~:~~d!e:es.rat~~~~ef~~~:f~~; ~:~sr~~~lié 
er(cctive. ce qUI esl quelque peu surpreMnt 
Enfin s 'il existe une coopéralion enlre l' Andalousie castillane el le Porlugal, 
nolammen! sur l'approvisionnemenl des pl.1Ces, on peut noter qu'elle n'esl pas 
~:::,~~,r\~sée et qu'dle n'exdut ni ne contredi t une concurrence qui parait 
". Su r 1.0 pou1"Suit~d~.,....",L>tion" lOlIRIOOlJl ..... _ I<., .t..o. in'"",ambk» h;Sp''''''''''''!l"tXjuies''n 
el siglo xvm •. C...,d .... ¡;¡ dt 1<1 Biblicl". " ,,,PIoI. 1k Tttudn, 1973, pp. ~9-86. lO., """"U",,.,. ~ d 
",u""o",I,,""'" l. "'8~ "oI<I ",if.d dd . iglo XV!!!. 1989, pp. 4(lS..41S-
